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 وظُلت البؿانت الشباغُتاللؿت الػشبُت باظخخذام هدُجت حػلم  جشنُت: ىجشي خمحرةق
في االإذسظت االإخىظؿت الؤظلامُت الخٍىمُت   الكطل الثامًلذي  ؾلبت  (tetrauK)
نعم جشبُت اللؿت الػشبُت. ًلُت اللؿاث و البدثي الػلمي. حايشجا: . حايشجا 31
 5315الكىىن حامػت حايشجا الخٍىمُت. ًىاًش 
 حايشجا 31في االإذسظت االإخىظؿت الؤظلامُت الخٍىمُت لبدث جمذ ئحشاءاث ا
اللؿت هدُجت الخػلم  جشنُتث ئلى مػشقت ويهذف البد 4315أيخىبش  ئلىمً أؾعؿغ 
 . الكطل الثامًلذي  ؾلبت  الػشبُت
. ٍو ػم المجخمؼ في َزا البدث )KTP(َو زا مً الىىع البدث الػملي الطكي 
 حايشجا 31في االإذسظت االإخىظؿت الؤظلامُت الخٍىمُت   في الكطل الثامًالؿلبت َى 
اللؿت هدُجت الخػلم  وللخطُى غلى ؾالبا. 11و غُىت البدث مً الؿلبت بػذد 
مً هدُجت الخهُُم حػؿي الباخثت الخهُُم في ًل آخش الذوس البدث ٌشخمل  الػشبُت
 ظإالا.  13غلى 
َو زا البدث الػملي الطكي َى الػملُت الذوسٍت، التي حعحر غلى هىع يمِغ 
أن ئحشاءاث البدث في بدث الػمل الطكي  )traggaT cM simmeK(ومَُ جُؿاسث 
. 1، )gnivresbO(. االإلاخظت 1، )noitcA(. الػمل 5، )gninnalP(. الخؿت 3ي : ه
. َزا البدث ًخٍىن مً دوسجحن ولٍل دوس جدخىي غلى زلازت )gnitcelfeR(الخهُُِم 
 لهاءاث. 
 اغخمادا غلى جدلُل البُاهاث، ٌػشف أن جؿبُو وظُلت البؿانت الشباغُت
في   الكطل الثامًلذي  ؾلبت جىحذ جشنُت هدُجت حػلم اللؿت الػشبُت  )tetrauK(
َزا الخاُ جأيذ مً جشنُت  .حايشجا 31االإذسظت االإخىظؿت الؤظلامُت الخٍىمُت 
هدُجت الخػلم الؿلبت. هدُجت الخػلم االإىحىدة في الاخخباس الأخحر لذي الؿلبت في 
%، 52مػذلت باليعبت الإأٍو ت ؾالبا مً هدُجت  15، و هجخىا 13،14الذوس الأُو 
  
 
%. 16ؾالبا مً هدُجت مػذلت باليعبت الإأٍو ت  51، وهجخىا 15،15والذوس الثاوي هي 
جىحذ جشنُت غلى هدُجت حػلم اللؿت الػشبُت للؿلبت الكطل الثامً بىظُلت البؿانت 
 . 1،5بهُمت  )tetrauK( الشباغُت
وقها غلى جدلُل البُاهاث ًبذوا أن وحىد الخأزحر الاًجابي في اظخخذام 
لذي  ؾلبت غلى هدُجت حػلم اللؿت الػشبُت  )tetrauK( وظُلت البؿانت الشباغُت
 . حايشجا 31في االإذسظت االإخىظؿت الؤظلامُت الخٍىمُت   الكطل الثامً
لبؿانت وجػمحن لهزا البدث الػمل الطكي، لِعخخذم االإػلم وظُلت ا
الكطل لذي  ؾلبت لترنُت هدُجت هدُجت حػلم اللؿت الػشبُت  )tetrauK( الشباغُت
ختى الؿلبت ٌعخؿُػىان أن ًكهمىا قهما ظؿت الؤظلامُت في االإذسظت االإخى   الثامً
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Penelitian ini terdiri dari dua siklus setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Media Kartu Kuartet 
dengan teknik permainan dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa 
kelas VIII-3 MTs Negeri 31 Jakarta. Hal ini terbukti dari perolehan hasil belajar 
siswa yang meningkat. Hasil belajar siswa yang ada pada saat ujian siklus I yaitu 
dengan nilai rata-rata siswa 73,14 dan 20 orang siswa berhasil mencapai nilai kkm 
dengan persentase 58 %, sedangkan hasil yang diharapkan adalah 80% dari 
seluruh siswa. Pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 84,20 dan 32 orang siswa 
berhasil mencapai nilai KKM dengan persentase 94%. Dapat ditemukan 
peningkatan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Negeri 31 Jakarta 
dengan Media Kartu Kuartet yaitu 8,4. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, diketahui bahwa Media Kartu Kuartet 
dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Negeri 31 
Jakarta. 
Implikasi penelitian tindak kelas ini bahwa Media Kartu Kuartet dapat 
digunakan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Arab dalam 
pembelajaran bahasa Arab di MTs sehingga siswa menjadi lebih memahami 







 بعم الله الشخمً الخُم
ئن الخمذ لله هدمذٍ ووعػُىه ووعخؿكٍش ، ووػىر بالله مً ششوس أهكعىا   
ومً ظِئاث أغمالىا مً يهذ الله قلا مػل له ومً ًػلل قلا َادي له. أشهذ أن لا 
 محمد سظُى الله، أما بػذ. ئله ئلا الله
ّ
 وأشهذ أن
نذ مّشث الباخثت الأوناث الؿٍى لت في حػلُم اللؿت الػشبُت بجامػت حايشجا  
مىا البدث الػلمي في الهترة الأخحرة 
ّ
 لجمُؼ الؿلبت قيها أن ًهذ
ّ
الخٍىمُت. ولا بذ
 لإيماُ دساظتهم لُىالىا دسحت العشحىا.
وئحشاةه الػذًذ مً الػشانُل والخىاحض. وجخػشع الباخثت في ئغذاد البدث  
والخمذ لله حعخؿُؼ الباخثت أن جٌمل َزا البدث بػىاًخه. وبػذ الشٌش لله 
ولشظىله جشؾب الباخثت في جهذًم الشٌش الجٍض ل  والخهذًش الكاةو ئلى الأظماء 
 الخالُت:
ًاالإششف الأُو الزي نذ نام باششاف  راالإاحعخح شمس ي ظدُادي الذيخىس  .3
بالطبر ويثرة الاَخمام في يخابت َزا البدث الػلمي مً البذاًت ئلى  الباخثت
 ًٍىن البدث صخُدا.النهاًت ختى 
  
 
باششاف الباخثت  ًاالإششف الثاوي الزي نذ نام راالإاحعخح أخمذ مشادي .5
 .وجصخُده الػلمي في ئنهاء َزا البدث ويثرة الاَخمام بالطبر
حمُؼ الؤسشاداث محمد شٍشل االإاحعخحر  ًاالإششف الأ ًادًمي غلى  .1
 والخىحيهُاث ختى حعخؿُؼ الباخثت أن جٌمل دساظتها في َزٍ الجامػت.
مىاحمُؼ الأظاجزة المخبىبحن في نعم جشبُت اللؿت الػشبُت الزًً  .1
ّ
 غل
 .والػاؾكت بالطبر الىاقػت واالإػاسف الػلىم أهىاع الباخثت
جٍاٍس ىا الىالذان الٌٍش مان المخبىبان َما أخمذ ضىبىس ويزلَ دًىي  .2
 الباخثت بالخىان غلى هجاخها داةما. اللزان ٌصجػان َو عاغذان
هىقٍش ىؿى، محمد ئسقان قىصي، و محمد ئبشاَُم ًاظش َم محمد  باةشالٌ الؤخىان .3
 الزًً ٌصجػىن الباخثت غلى ئجمام َزا البدث.
حذحي و غمي و غمتي ٌػجي ماًاوي، ًان حشظدُان، ظاسي َىذاًاوي  .4
 اخثت غلى هجاخها داةما.َو عاغذون بالخىان الب
الطاخباث المخبىباث، ًَ شكاء قىصٍت، دًئت قشبيىجخُئغ، مؿُػت  .5
 سخمت، سشُذة التي حعاغذونها معاغذة يثحرة، قجضاًَ الله خحرا يثحرا. 
 1315حمُؼ صملاء وصمُلاث الباخثت في نعم جشبُت اللؿت الػشبُت مشخلت  .6
 ئجمام َزا البدث.خاّضا قطل "ج" الزًً ٌعاغذونها َو صجػىنها غلى 
  
 
غلى الشؾم مً حهذ الباخثت في َزا البدذ الػلمي وئيماله ولًٌ حػترف أهه   
بػُذ غً الٌماُ، لا جخلىا غً الخؿأ والىهطان. لػّل الله ٌؿكش رهىب الباخثت 




 5315ًىاًش  31حايشجا، 
 الباخثت
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 باب الأو  ُال
 هذمتاالإ
 خلكُت البدث .أ 
ٌعةةةةةخؿُؼ الؤوعةةةةةان أن ٌػبةةةةةر  اللؿةةةةةتب اللؿةةةةةت وظةةةةةُلت الاجطةةةةةاُ بةةةةةحن الىةةةةةاط.
فةةي الػةالم يثحةرة ومخىىغةةت  اثاللؿة .شةكىٍا أو يخابُةا ظةىاء أًةةان أؾشاغةهم و أقٍةاَس م
االإملٌةت  منهةابلةذا،  35فةي  الىاط التي ًخدذر بها اللؿت الػشبُت ومً أيثَر ا اظخػمالا
وظىسٍاو نؿش، و الػشام،  ،وقلعؿحن، ومطش ،والُمً ،الػشبُت العػىدًت
 .3
هةةةةةي لؿةةةةةت أحىكُةةةةةت ولهةةةةةا مٍاهةةةةةت َامةةةةةت فةةةةةي مجةةةةةاُ  فةةةةةي ئهذوهِعةةةةةُا اللؿةةةةةت الػشبُةةةةةت
فةةةةي االإةةةةذاسط  . حػلةةةةُم اللؿةةةةت الػشبُةةةةت مةةةةً أَةةةةم االإةةةةىاد الذساظةةةةُت التةةةةي جةةةةذسطالخػلةةةةُم
 ،اهٍى ةةةةةتثاالإةةةةةذاسط ال و االإخىظةةةةةؿت، االإةةةةةذاسط و ،االإةةةةةذاسط الؤبخذاةُةةةةةتالؤظةةةةةلامُت مثةةةةةل 
. تاالإػلمةةئلضامُةةت فةةي  امةةً الػشبُةةت أن جٍةةىن دسوظةة أوحةةبالتةةي  تالؤظةةلامُجامػةةاث لوا
همةةةت مفةةةي ئهذوهِعةةةُا  يػةةةالم الخػلُمةةةالاللؿةةةت الػشبُةةةت فةةةي مٍاهةةةت غلةةةى أن  زٍ ئشةةةاسةَو ةةة
 .الؤهجلحًز ت اللؿت  للؿاث الأحىكُت الأخشي، مثلًا
جىكُةز في حػلم اللؿت الػشبُةت، ًمٌةً جؿبُةو همةىرج وهشةج يشةٍل مةً أشةٍاُ 
حػلم اللؿت الػشبُت، ًشجبـ اسجباؾا وزُها باالإهاساث  .1315االإىشج الهاةم غلى الٌكاءة 
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واالإهةةةاساث الأسبةةةؼ هةةةي وخةةةذة  .والهةةةشاءة والٌخابةةةت لٌةةةلامَةةةى مهةةةاسة الاظةةةخماع وا تالأسبػةةة
ٌةً جؿبُةو ٍمو  .ًةل مهةاسة جةشجبـ اسجباؾةا وزُهةا بمهةاساث أخةشي  .جةذغم بػػةها بػػةا
 ظالُب والخهىُاث التي جخػاقش مؼ مةىشجمً الىمارج والىشج والأ  هاساث مؼ الػذًذالإا
 أن ًٍةىن أيثةر ئبةذاغا وجكػةُلا للمخػلمةةحن، . ٍو ؿلةب مةً االإػلمةت1315غةام  الذساظةت
في غام  تالػشبُ الذساظت ىشج، وخاضت م1315غام  الذساظت مىشجلزلَ مً االإخىنؼ 
 ومبخٌٍش .ًمًٌ ان جىلذ الؤهخاج الزي َى المخخطت وخلانه ، 1315
 .غىذ حػلم اللؿةت الػشبُةت يثحر مً الؿلبت مً ًىاحهىن والػشانلومؼ رلَ، 
واظةةدىادا ئلةةى  .ئن اللؿةةت الػشبُةةت هةةي لؿةةت مػهةةذة لكهمهةةم ؿلبةةتًهةةُى الػذًةةذ مةةً ال
 االإذسظةةةةةت االإخىظةةةةةؿتفةةةةةي  1-ت للمشانةةةةةب، قةةةةةان ؾلبةةةةةت الطةةةةةل الثةةةةةامًاالإلاخظةةةةةت الأولُةةةةة
 ؿلبةةةتًجةةةذون ضةةػىبت فةةي الهةةةشاءة بعةةكب خلكُةةت ال حايشجةةا 31الؤظةةلامُت الخٍىمُةةت 
 وت الابخذاةُةةةت الػامةةت الةةزًً لا ًذسظةةةىن اللؿةةت الػشبُةةت بػمةةةو، االإػلمةةالهةةادمحن مةةً 
دة حذًةذة يمةا .االإذسظةت االإخىظةؿتفةي  تػشبُةلؿةت الالجةذد حػلةم دسط ال ؿلبةتًبةذأ ال
 .معةخىي أغلةى لةخػلم اللؿةت الػشبُةت ئلةى ؿلبةت، الؿلانت في الهشاءة هي الأظاط لللهم
ئرا ًةةان الؿالةةب لا ًجُةةذ الهةةشاءة ًطةةبذ بىغةةىح غهبةةت بةةالؿبؼ للةةخػلم فةةي الكطةةُى 
 .الذساظُت
قةان جةذَس غ االإةىاسد أو الٌخةب  مةً االإلاخظةت أًػةا ٌػةشف وبالإغاقت ئلى رلَ،





 ،غةةماةش االإإهةةث واالإةةزيشظةةخخذام لا  ؿلبةةتلةةزلَ ًطةةػب قهةةم الولا ٌػشقةةىن االإػجةةى، 
الؤظةمُت والجملةت الجملةت  ٌخةبوجوغماةش للمكشد والجمؼ، قاةل، قػل، مكػُى بةه، 
الخةةةأزحر غلةةةى مةةةادة اللؿةةةت الػشبُةةةت فةةةي معةةةخىي الأولةةةى ًجػةةةل  فةةةي الةةةزي مىحةةةىد الكػلُةةةت
 31االإخىظةةةؿت الؤظةةةلامُت الخٍىمُةةةت هدُجةةةت حػلةةةم اللؿةةةت الػشبُةةةت وخاضةةةت فةةةي مذسظةةةت 
غلةةى الةةشؾم مةةً أن ًةةىهظ ئسادة الؿلبةةت فةةي الةةذسط اللؿةةت الػشبُةةت ًةةإزش ئلةةى  .حايشجةةا
 غػل الؿلبت في مهابلت االإادة  مهما نذ ششح االإػلم بأًت ؾٍش هت  ًاهذ. 
سأًىا الخهُهت أن يثحرا مً الزًً ًطةػبىن فةي حػلةم اللؿةت الػشبُةت و ههطةان 
حػلمهةةا قىدخةةاج ئلةةى الؿٍش هةةت و وظةةاةل الخػلةةُم االإعةةخملت لتريحةةز غةةً ئسادة الؿلبةةت فةةي 
ىسة  نهةا بؿانت الط ي وظُلتللاَخمام هاالإشٌلاجالعابهت. في غذاد وظاةل معخملت 
د اهتهةةةاء مةةةً االإةةةىاًخدمعةةةىا فةةةي اَخمةةةام االإػلمةةةت فةةةي الكطةةةل.  لبةةةتًمٌةةةً أن ججػةةةل الؿ
 الشباغُةةةةةتمةةةةةً بؿانةةةةةت  مةةةةةؼ جهىُةةةةةت اللػبةةةةةت ؿلبةةةةةتاالإػلمةةةةةت ًمٌةةةةةً أن حػٌةةةةةغ غلةةةةةى ال
 .االإػلمتالتي نذمها  مادةغلى قهم أقػل لل ؿلبتاالإخىنؼ أن الومً   )tetrauK(
ت أن ججةةةةشي البدةةةةث الػمةةةةل الطةةةةكي باخثةةةةأسادث ، العةةةةابو  بىةةةةاء غلةةةةى الشةةةةشح 
أن مةً االإخىنةؼ  .)tetrauK(وظةُلت البؿانةت الشباغُةت اظةخخذام باللؿةت الػشبُةت  حػلةم
حػلةةةةم اللؿةةةةت ٌشةةةةػش الؿلبةةةةت أيثةةةةر خماظةةةةت  ةةةةي  ،)tetrauK(وظةةةةُلت البؿانةةةةت الشباغُةةةةت 
أن جمةةةةىم بالبدةةةةث َةةةةزٍ  الباخثةةةةت  شةةةةشاختها قتًر ةةةةذالػشبُةةةةت. واظةةةةدىادا ئلةةةةى الأوضةةةةاف 





االإخىظةةةؿت الؤظةةةلامُت  الإذسظةةةتا فةةةي  الكطةةةل الثةةةامًلةةةذي  ؾلبةةةت  )tetrauK( الشباغُةةةت
 هدةى ؿلبةتقهةم الداد . مً خلاُ َزا البدةث مةً االإخىنةؼ أن ًةض حايشجا 31الخٍىمُت 
 اللؿت الػشبُت.
 جشيحز البدث و قشغُخه .ب 
خلكُتالبدث، والخؿىؽ الػٍش ػت للمشٍلت في َزا البدث َى  اظدىادا ئلى
الشباغُت  وظُلت البؿانتجشنُت قهم اللؿت الػشبُت باظخخذام ما ئرا  ًاهذ َىاى 
االإخىظؿت الؤظلامُت الخٍىمُت  االإذسظتفي   الكطل الثامًلذي  ؾلبت  )tetrauK(
 . حايشجا 31
 لخالي:أما قشغُت البدث  ًا
وظُلت البؿانت باظخخذام أظلىب غملُت الخذَس غ اللؿت الػشبُت  .3
االإخىظؿت  الإذسظتافي   الكطل الثامًلذي  ؾلبت  )tetrauK(الشباغُت 
 .حايشجا 31الؤظلامُت الخٍىمُت 
وظُلت البؿانت باظخخذام الػشبُت هدُجت الخذَس غ اللؿت الػشبُت جشنُت  .5
االإخىظؿت  االإذسظتفي   الكطل الثامًلذي  ؾلبت  )tetrauK(الشباغُت 






 ج. أظئلت البدث 
 ًالخالي:البدث  قان الباخثت حعُـ، جشيحز ووقها 
وظُلت البؿانت الشباغُت باظخخذام يُل غملُت الخذَس غ اللؿت الػشبُت  .3
االإخىظؿت الؤظلامُت  االإذسظتفي   الكطل الثامًلذي  ؾلبت  )tetrauK(
 حايشجا؟ 31الخٍىمُت 
وظُلت باظخخذام الػشبُت هدُجت الخذَس غ اللؿت الػشبُت  جشنُت يُل .5
في   الكطل الثامًلذي  ؾلبت  )tetrauK(البؿانت الشباغُت 
 حايشجا؟ 31االإخىظؿت الؤظلامُت الخٍىمُت االإذسظت
 د. قىاةذ البدث
 .في جدهُو بػؼ الكىاةذ هظٍش ا وغملُا دثومً االإخىنؼ ان حعهم هخاةج الب
 الكىاةذ الىظٍش ت .3
، ولا الػشبُتونذ اظخخذمذ هخاةج َزا البدث يمعاَماث في جؿٍى ش غلم اللؿت 
غلي  ةن جٍىن هخاةج َزا البدث نادس أنؼ ومً االإخى  ظُما في مجاُ حػلم الػشبُت.
لٍض ادة الكهم  )tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت ئزشاء مكشداث الػلىم وخاضه في 







 الػملُت الكىاةذ. 5
االإعدىذة ئلى هخاةج َزا البدث ، قمً االإخىنؼ ان  دثاما قُما ًخػلو بكىاةذ الب
 :ا ًلييم هظٍش اجىقش قىاةذ 
للباخثت، ًشجى مً هدُجت البدث أن جضداد مػاسف الباخثت لترنُت  . أ
 هدُجت الخػلم اللؿت الػشبُت باظخخذام الىظُلت.
للمذسظت، مشحػا للؿلبت لهشاءة اللؿت الػشبُت باظخخذام وظُلت  . ب
 .)tetrauK(البؿانت الشباغُت 
م في اخخُاس بذًله للخػل وظُلتًمًٌ لهزا البدث ان ًىقش للمػلم،  . ج
 .لبتالؿ يجدعحن قهم اللؿت الػشبُت لذ
للؿلبت، ًمًٌ لهزا البدث ان ًدعً قهم اللؿت الػشبُت ٍو مًٌ ان  . د
 .تبخػلم اللؿت الػشبُت بمخػ بتٌػضص اَخمام الؿل










 ، جىظُم الأقٍاس، و قشغُت الػملالذساظاث الىظٍش ت
ًخدةةةةذر َةةةةزا البةةةةاب غةةةةً الذساظةةةةاث الىظٍش ةةةةت التةةةةي جخػلةةةةو بمىغةةةةىع 
حػلةم اللؿةت الػشبُةت و ت فةي َةزا البةاب غةً مكهةىم هدُجةت البدث. جبحن الباخثة
 .  )tetrauK(الشباغُتو مكهىم لػبت  الىظاةل الخػلُمُتمكهىم 
 
 الذساظاث الىظٍش ت  . أ
 هدُجت حػلم اللؿت الػشبُت .3
 مكهىم هدُجت الخػلم  ) أ
جخٍةةةىن هدُجةةةت الخػلةةةُم مةةةً ًلمخةةةحن َو مةةةا " هدُجةةةت والخػلةةةُم". مػجةةةى هدُجةةةت هةةةي 
الهػةةةةُت أو الأمةةةةةش حعةةةةةخخشحه مةةةةةً مهذماجةةةةةه.
5
أمةةةةا الخػلةةةةةُم قهةةةةةى حؿُحةةةةةر فةةةةةي العةةةةةلىى  
الؤوعةاوي هدُجةت الخػلةُم بىظةاةله المخخلكةت.
1
 االإٌدعةبت الهةذسة وهةي الةخػلم هدُجةت  
 ًمٌةً الةخػلم هخةاةج أن (6663 غبةذ الةشخمً) الةخػلم  ًمشوا بأوشةؿت أن بػذ ؿلبتلل
                                                          
 
2
   7992ص ،  22ؽ ،  ( 1911االإششم، داس  :بحروث) والأغلام اللؿت في االإىجذ ،مألىف لَى غ 
 الكٌش داس  :الهاَشة  )أخشي  بلؿاث للىاؾهحن الػلشبُت اللؿت حػلُم مىاهج في االإشحؼ ٍَش ذي، أخمذ وئًمان مذوس  أخمذ على3 





 جىحةذ التةي الىدُجةت فةي ووسد الذساظُت حػلم االإىاد في ؿلبتال هجاح يذسحت ًكعش أن
 1.االإىاد المخذد بػؼ الإػشقت الامخدان في
أن  بػةذ ؿلبةتال ًملٌهةا التةي الهةذساث هةي الةخػلم هدُجةت ئن هىاظةىحاها ونةاُ
ئلةى  الخىضةل فةي واالإحةزان أ لهُةاط الةخػلم هدُجت االإػلم ٌعخخذم الخػلم، خبرة ٌعخلم
فةي  مخخابػةا الةخػلم مػجةى قهمةىا ؿلبةتال ًةان ئرا جدهُههةا ٍو مٌةً .الخػلةُم مةً الهذف
   2أقػل. غلى العلىى حؿُحراث
فةي   الخؿحةراث ظةدخم ؿلبتال حػلم غىذما هي الخػلم هدُجت ئن خملَ غمش وناُ
  3الكهم. ئلى الجهُا ومً أ الػلم ئلى الجهل مً مثل ظلىيهم،
فةةةةةي يخةةةةةاب جهةةةةةٍى م  )otnawruP(يمةةةةةا ههلةةةةةه بىسواهؿةةةةةى  )lekniW(نةةةةةاُ وهٌُةةةةةل و 




غلةى العةلىى بػةذ  تبةالخػلم هي جدعةحن نةذسة الؿل ُجتهدوجدذد الباخثت غلى 
 .جلهي ججشبت الخػلم، يمػُاس في جدهُو أَذاف الخػلم
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 الخػلم هدُجت أهىاع  ) ب
  : 5هي أنعام زلازت ئلى جىهعم الخػلم هدُجت ئن غثمان ناُ
 ئلةى جدخةاج التةي الةخػلم هدُجةت هةي ؛االإػشفةي المجةاُ خُةث مةً الةخػلم هدُجةت )3
 هدُجةت وجىهعةم .والخثمةحن االإػشقةت قهةي الػلُةا الذسحةت مةً الؤوعةان قٌةشة مجاَةذة
 مػشقةت غلةى الهةذسة هةي االإػشقةت، : هي أهىاع؛ ظخت ئلى االإػشفي المجاُ خُث مً الخػلم
 قهةم غلةى الهةذسة َةى والكهةم، .العةابهت الىظٍش ةاث أو االإكةاَُم الكٌةشة، جةزيشة أو
 االإكةاَُم، جؿبُةو غلةى الهةذسة َةى الخؿبُةو، .الىظٍش ةاث أو االإكةاَُم مةً االإػةاوي
 ئلةى االإةىاد بُةان غلةى الهةذسة َةى والخدلُةل، .خهُهت مىانؼ في والخٌم الشمىص، الكٌشة
 حمةؼ غلةى والهةذسة ٌ الؤهػةمام .قهمهةا غلةى وظةهىلت مىظمةت جٍةىن  ًةي غىاضةَش ا
 الأشةُاء حػُةحن غلةى الهةذسة َةى الخهةٍى م، .واخةذة وخةذة فةي لجػلهةا االإىحىدة البُاهاث
 .مػحن أَذاف غلى للخطى  ُ الهشاس أخز أو
 باالإػشقةت جخػلةو التةي الةخػلم هدُجةت هةي ، االإةإزشي  المجةاُ فةي الةخػلم هدُجةت )5
 والػةادة والهُمةت بةاالإىنل جخػلةو التةي والخادزةت الأخةلام غةً الؿلبةت واالإػاشةش
 ئلةى االإةإزشي  المجةاُ فةي الةخػلم هدُجةت َةزٍ وجىهعةم .الصخػةُت وغلامةت والاجهةاد
 والؤظةخجابت، .الاَخمةام فةي والشؾبةت الىاغُةت الأخةىاُ َى الؤنباُ، : هي أهىاع، خمعت
 ئنبةاُ َةى الخهةٍى م، .الخةاسج مةً الخةأزحر لإظخجابت الخىكُت حهت ئلى مكخىح مىنل هي
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 .واخةذة وخةذة فةي وجػةمُمها االإىحةىدة الهةُم جىظةُم َةى الخىظةُم .االإىحةىدة الهةُم
 .الهُم جؿبُو غلى الهذسة َى والصخطُت
 الىكسة ي المجةاُ فةي الةخػلم هدُجةت ظهةشث ،هكسة ي مجةاُ فةي الةخػلم هدُجةت )1
 الؤدساى دون  الخدةشى : هةي مهةاساث ظةذ لهةا ي، الصةخظ جدةشى ونةذسة باالإهةاساث
 غلةى الهةذسة الأظاظُت، الخش ًاث غلى االإهاساث ؛(أدسى ما التي الخدشى غلى االإهاساث(
 االإثةاُ ظةكُل غلةى االإادًةت، المجةالاث فةي الهةذسة بطةٍش ا؛ ًمحةز منهةا الخسة ي، الؤدساى
 مػهةذة؛ مهةاساث ئلةى بعةُؿت مهةاساث مةً االإهةاسة، وخشيةت والذنةت؛ والاوسةجام الهةىة،
 َةذقا الثلازت المجالاث جلَ ًاهذ. وجكعحًر ت الخػبحًر ت بالاجطالاث ًخلو قُما الهذسة
 االإػشفةي المجاُ في الخػلم هدُجت أن الثلازت، المجالاث جلَ ومً .الخػلم هخاةج لخهٍى م
 .الذساظُت مىاد ئجهان في ؿلبتال نذسة مؼ جخػلو  نها االإػلمتب اظخػمالا أيثر
 المجةاُ) الثلازةت المجةالاث جلةَ أن الباخثةت جلخةظ العةابو البُةان غلى اغخمادا
 بةبػؼ بػػةها ومخٍاملةت نٍى ةت غلانةت لهةا (الىكسة ي والمجةاُ االإإزشي، المجاُ االإػشفي،
 ًهةذسوا أن ؿلبةتال غلةى قُجةب .الةخػلم بىدُجةت قعةمُذ الخػلُمُةت الػملُةت بعةكب
 أن االإػلمةت قِعةخؿُؼ الةخػلم ئحةشاءاث مةً االإىحةىدة الخػلُمُةت االإشاخةل غلةى مةشوس
 6.الخػلم ئحشاءاث خلاُ مً ؿلبتال حػلم هدُجت ًشي 
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م هدُجت في االإإزشة الػىاملج) 
ّ
 الخػل
 وهةي الةخػلم هخةاةج ئهجةاص غلةى االإةإزشة الػىامةل حعةكب الةخػلم فةي تالؿلبة هجةاح
 الػىامةل ظةلامىث نعةم ونةذ .أهكعةهم وخةاسج أ الؿلبةت أهكةغ داخةل مةً حةاءث
 .الخاسحُةت والػىامةل الذاخلُةت الػىامةل َمةا نعةمحن ئلةى الةخػلم بيخةاةج االإةإزشة
الػىامةل  ًىهعةم ،الؿلبةت هكةغ مةً حةاءث التةي غىامةل َةى الذاخلُةت والػىامةل
الخىاط  وخالت الجعم خالت منها الجعذًت الػىامل أولا .أنعام زلازت ئلى الذاخلُت
 .واالإػشقةت والهةذسة والذاقػُةت والةز ًاء االإَى بةت منهةا العةلىيُت الػىامةل زاهُا .الخمغ
 الشؾبت الهىٍت غذم ئلى ٌعكب ،ؿلبتال هكىط في العأمت منها الخػبُت الػىامل وزالثا
 .االإشحىة أَذاف غلى للخطى  ُ
 ٍو ىهعةم ،الؿلبةت خةاسج مةً حةاءث التةي الػىامةل َةى الخاسحُةت الػىامةل وأمةا
بةحن  الخكاغةل قيهةا التربُةت يُكُةت منهةا الػاةلةت الػىامةل َمةا نعةمحن ئلةى الػىامةل َةزا
الخػلةُم  ؾٍش هةت منهةا ُةتاالإػلم والػىامةل .انخطةادَا وخالةت البِةذ وخالةت أغػةائها
  .وؾحَر ا الؤًػاح ووظاةل والىظام الخػلُم ومنهاج
الةزًً ًخةاقىن مةً  لبةتمً الؿ أيثرخطىضا في مهاساث الهشاءة لا ًضاُ َىاى 
قان ؾالبُت ؾلبةت االإةذاسط الابخذاةُةت الػامةت  .نشاءة الخؿأ ختى نشاءة بطىث ضؿحر





دنُهةةةةت لةةةةخػلم اللؿةةةةت الػشبُةةةةت فةةةةي الكطةةةةل الذسا ةةةة ي فةةةةي  153ظةةةةاغاث مةةةةً الةةةةذسط أو 
 .الأظبىع
 يكاءاث في الخػلم اللؿت الػشبُت د) 
ٌععى مخػلم اللؿت الػشبُت ئلى جدهُو زلازت أَذاف، هي
13
 : 
االإػلةةةةم غلةةةةى الىظةةةةام الطةةةةىث اللؿةةةةت الٌكاًةةةةت اللؿٍى ةةةةت، االإهطةةةةىد بهةةةةا ظةةةةُؿشة  )3
الػشبُةةةةةت، جمُحةةةةةزا وئهخاحةةةةةةا، ومػشقخةةةةةه بترايةةةةةةب اللؿةةةةةت، ونىاغةةةةةةذَا الأظاظةةةةةُت : هظٍش ةةةةةةا 
 ووظُكُا، والؤمام بهذس ملاةم مً االإكشداث اللؿت، لكهم والاظخػماُ.
الٌكاًةةةةت الاجطةةةةالُت، وػجةةةةى بهةةةةا نةةةةذسة الؿلبةةةةت غلةةةةى اظةةةةخخذام اللؿةةةةت الػشبُةةةةت  )5
ؿلانةةةت غةةةً أقٍةةةاٍس وخبراجةةةه، مةةةؼ جمٌىةةةه مةةةً اظةةةدُػاب مةةةا بطةةةىسة جلهاةُةةةت، وحػبحةةةر ب
 ًخلهى مً اللؿت في ٌعش وظهىلت. 
الٌكاًةت الثهاقُةةت، ٍو هطةذبها قهةم مةا جدملةه اللؿةةت الػشبُةةت مةً زهاقةةت، حػبةةر  )1
غً أقٍاس أصخابها وججاسبهم ونُمهم وغادا هم وآدابهم وقىىنهم. وغلى مذسظت اللؿت 
ر لةةةةذي ؾلبةةةةتٍ مةةةةً بذاًةةةةت بشهةةةةامج حػلةةةةُم اللؿةةةةت الػشبُةةةةت جىمُةةةةت َةةةةزٍ الٍاقُةةةةاث الةةةةثلا 
 الػشبُت ئلى نهاًخه، وفي حمُؼ االإشاخل واالإعخٍى اث. 
قهـ لهذسة اللؿت  5و  3ؿخحن سؤٍت حػلم اللؿت الػشبُت الخالي أيثر مُلا هدى الىه
 .لهٍُل اللؿت الػشبُت لكهم ًل مػجى آخش في الىُت في الخىاضل وقها
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االإذسظةةةةةت الكطةةةةةل الثةةةةةامً حػٍش ةةةةةل هدُجةةةةةت الةةةةةخػلم اللؿةةةةةت الػشبُةةةةةت لةةةةةذي ؾلبةةةةةت ٌ) 
  االإخىظؿت
) PPRالاظةةةةةخػشاع اظةةةةةدىاد للمىةةةةةاهج الةةةةةزي يخةةةةةب غلةةةةةى الخخؿةةةةةُـ الخػلُمةةةةةي (
اللؿت الػشبُت فةي االإعةخىي الؿلبةت فةي الكطةل الأُو الةزي جؿةىس وقهةا لخةذة حػلُمُةت. 
، شةةٍل الٍلمةةاث ) DK (ذاخلُةةت و الٌكةةاءة ال ) IK (وبىةةاء غلةةى الٌكةةاءة الأظاظةةُت 
 ٍو مًٌ أن جطاؽ غلى الىدى الخالى:  5والجملت حػلمذ في الطل 
  )3 IK ( الٌكاءة الأظاظُت )3
قهةةم وجؿبُةةو االإػشقةةت (الىانػُةةت واالإكاَُمُةةت والؤحشاةُةةت) غلةةى أظةةاط قػةةىله 
خةُى الػلةىم والخٌىىلىحُةا والكىةىن الثهاقُةةت الظةىاَش راث الطةلت وأخةذار الػةةحن 
 .االإشةُت
  )3 DK(الذاخلُت الٌكاءة 
قهم الأضىاث واالإػاوي والأقٍاس مً الٍلماث والػباساث والجمل الػشبُت وقها   
 .ت شكٍى ا ويخابُااالإػلملهٍُل الجملت االإخػلهت باالإىغىع: ًىمُاجىا في 
  ) 4 IK( الٌكاءة الأظاظُت )5
الخةةةةىجحر،  صساغةةةةت وجةةةةٍض حن وظةةةةكب فةةةةي المجةةةةاُ الخشظةةةةاوي (باظةةةةخخذام، الخدلُةةةةل،
االإُمىقُىج والطىؼ) ومجشد المجاُ (الٌخابت والهةشاءة والخىظةبت والشظةم والخةألُل) 





  )4 DK(الذاخلُت الٌكاءة 
ئظهةةةةةاس الخػبحةةةةةر غةةةةةً االإػلىمةةةةةاث الشةةةةةكٍى ت والٌخابةةةةةت الكعةةةةةُؿت خةةةةةُى مىغةةةةةىع 
ت قُمةا ًخػلةو ببيُةت الةىظ والػىاضةش اللؿٍى ةت التةي جٍةىن صةخُدت الإػلمةاًىمُاجىا فةي 
 .وظُانُت
 االإإششاث 
الخمُحز بحن أضىاث ومػاوي الػباساث الكعُؿت وقها للػىاضش اللؿٍى ت لػذد  •
 .الكُلُاهُت بشٍل صخُذ
االإخػلهت  ش غذد الهىاغذ الكههُت للمىغىغاثمػشقت مػجى الجمل وقها لػىاض •
 تاالإػلمبالٌلام ًىمُاجىا في 
جدذًذ الجملت وقها لػىطش غذد مً الهىاغذ الكُلُاهُت للٍلمت الكعُؿت الٌلام  •
 تاالإػلمراث الطلت االإىغىع ًىمُاجىا في 
خكظ مػجى الجمل وقها لػىاضش نىاغذ غذد االإىاغُؼ راث الطلت في ًىمُاجىا في  •
 تاالإػلم
واالإٌخىبت وقها لػذد الػىاضش الكُىلُت خُى  الخػبحر غً الجمل الشكهُت •
 تاالإػلممىغىع ًىمُاجىا في 
قخٍةةةةىن الٌكةةةةاءة الأظاظةةةةُت ومإشةةةةَش ا لدعةةةةةهُل االإػلمةةةةحن فةةةةي ههةةةةل االإػلىمةةةةاث ئلةةةةةى 





ظش مً الؤخخباس الأخحر التي الأَذاف االإهشسة. واظخيبؿذ الباخثت أن هخاةج الخػلم ًى
نةةةةذ جةةةةم جخؿُؿهةةةةا غىةةةةذ االإػلمةةةةحن فةةةةي غملُةةةةت الةةةةخػلم. وجدةةةةذد الباخثةةةةت غلةةةةى الؤخخبةةةةاس 
الإػشقةت جدعةىا باالإهاسهةت مةؼ الاخخبةاس الأولةى فةي غملُةت الةخػلم االإىحةىد فةي نهاًةت الةخػلم 
قةةةةت غلةةةةى مػش  سنةةةةاد خٍةةةةىن ل ًةةةةتالاخخبةةةةاس النها تدةةةةذد الباخثةةةةجو فةةةةي الكطةةةةُى الذساظةةةةُت. 
قىخةةةةةاةج الجُةةةةةذة هةةةةةي هخةةةةةاةج الةةةةةخػلم التةةةةةي جدهةةةةةو  .لبةةةةةتت هخةةةةةاةج الةةةةةخػلم لةةةةةذي الؿيُكُةةةةة
 .الٌكاءاث واالإإششاث الأظاظُت
 
 الىظاةل الخػلُمُت  .5
 مكهىم الىظاةل الخػلُمُت ) أ
الىظةةةاةل الخػلُمُةةةت هةةةي "مةةةا جخةةةذسج جدةةةذ مخخلةةةل الىظةةةاةـ التةةةي ٌعةةةخخذمها 




ونذ غشقها محمد ٍص اد خمذان أن الىظاةل الخػلُمُت هي وظاةـ جشبٍى ت ٌعخػان 
بها لإخذار غملُت الخػلُم.
وأما هاًل مػشوف قهذ غشف الىظاةل الخػلُمُت أنهةا   53
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 331م) ص  1102الإسلامٌة الحكومٌة، 
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مةةةا ًلجةةةا ئلُةةةه الةةةذسط مةةةً أدواث و أحهةةةضة ومةةةىاد لدعةةةهُل غملُةةةت الخػلةةةُم وجدعةةةُنها 
حػٍض َض ا.و 
13
 
للمذسظةحن لدعةهُل  قخلخظ الباخثت أن مكهىم الىظاةل الخػلُمُت هي أدواث
غملُةةت الةةخػلم فةةي جهةةذًم االإػلىمةةاث واالإػشقةةت ٍو مٌةةً أن ًةةإدي ئلةةى ٍص ةةادة هخةةاةج حػلةةم 
 لخلامُز التي جدهُو الؿشع الخػلُمُت االإىاظبت. 
 أَمُت الىظاةل الخػلُمُت ) ب
أزكةةةةةذ يثحةةةةةر مةةةةةً الذساظةةةةةاث حةةةةةذوي  الخػلُمُةةةةةت أَمُةةةةةت جشبٍى ةةةةةت ونةةةةةذللىظةةةةةاةل 
اظةةةةةخخذامها ودوسَةةةةةا فةةةةةي سقةةةةةؼ معةةةةةخىي جدطةةةةةُل الؿلبةةةةةت، وخاضةةةةةت بػةةةةةذ أن احعةةةةةػذ 
االإىةةاهج الذساظةةُت وحػةةذدث حىاهصهةةا وأضةةبدذ االإػةةاسف واالإػلىمةةاث جةةضداد ًىمةةا بػةةذ 
ًةىم وجةةأحي مةةً حهةاث ووظةةاةـ، غةةذة، هظةشا لخؿةةٍى ش وظةةاةل الاجطةاُ وحػةةذد وظةةاةل 
االإػشقت صمطادَس ا.
 13
أ الىظاةل الخػلُمُت مٍاهت مشمىنت بحن االإذخلاث التربٍى ت لخػذد قىاةذَا جدبى 
وجدظةةى بأَمُةةت بالؿةةةت لةةذي االإػلمةةحن والمخؿؿةةةحن التربةةىٍحن الإالهةةا مةةةً أَمُةةت فةةي أنهةةةا 
جةةةةةإدي ئلةةةةةى اظةةةةةدثاسة اَخمةةةةةام الخلمُةةةةةز وئشةةةةةباع خاحخةةةةةه للةةةةةخػلم قلاشةةةةةَ أن للىظةةةةةاةل 
لام الخػلُمُت واالإطىساث جهذم خبراث الخػلُمُت المخخلكت  ًالشخلاث والىمارج والأق
 مخىىغت ًأخز منها ًل ؾالب ما ًدهو أَذاقه ٍو ثحر أَخمامها. 
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ًو لمةةا  ًاهةةذ الخبةةراث الخػلُمُةةت التةةي ًمشبهةةا االإةةخػلم أنةةشب ئلةةى الىانػُةةت أضةةبذ 
لهةةةةا مػجةةةةى مملىظةةةةا وزُهةةةةت الطةةةةلت با َةةةةذاف ويةةةةزالَ ًمٌةةةةً غةةةةً ؾٍش ةةةةو اظةةةةخخذام 
بةراث التةي  هَُإ ةا االإػلمةت و االإماسظةت والخأمةل والخكٌحةر الىظاةل الخػلُمُت جىىَؼ الخ
قخطةةةةبذ االإػلمةةةةت بةةةةزلَ خهةةةةلا لىمةةةةى الؿلبةةةةت فةةةةي حمُةةةةؼ الاججهةةةةاث وحػمةةةةل غلةةةةى ئزةةةةشاء 
  .مجالاث الخبرة التي ًمشبها
 أهىاع الىظاةل الخػلُمُت ) ج
خػلُمُةةت وجخؿةةىس جؿةةىس الأصمةةان، قمنهةةا مةةا حػخمةةذ غلةةى اللؿةةت جدىةةىع الىظةةاةل ال
عةةمىغت، ومنهةةا مةةا حػخمةةذ غلةةى الطةةىس والشظةةم والدسةةجُلاث الطةةىجُت، اللكظُةةت واالإ
ومنهةةةةةةا ماحػخمةةةةةةذ غلةةةةةةى الطةةةةةةىس المخشيةةةةةةت والخلكةةةةةةاص وؾحَر ةةةةةةا. وأمةةةةةةا جخطةةةةةةيُل الىظةةةةةةاةل 
االإعخػملت في حػلُم اللؿت الػشبُت، قهي جطىل في المجالاث الخالُت
23
  : 
الٌخةةةاب الىظةةةاةل البطةةةٍش ت، وهةةةي التةةةي ٌعةةةخكاد منهةةةا غةةةً البطةةةٍش ت، وأَمهةةةا:  )3
االإػلمةةي ومةةا أشةةبه رلةةَ، والعةةبىسة وملخها هةةا، واللىخةةاث الجذاٍس ةةت ومةةا أشةةبه جلةةَ، 
 الطىس االإكشدة واالإشيبت واالإعلعلت، والبؿاناث ًل أهىاغها.
الىظاةل العمػُت، وهي التي ٌعخكاد منها غً ؾٍش ةو الأرن، وأَمهةا: االإةزًاع،  )5
 والدسجُلاث الطىجُت، والأظؿىاهاث ئلخ.
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ػُت البطةةٍش ت، وهةةي التةةي ٌعةةخكاد منهةةا غةةً ؾٍش ةةو الػةةحن الأرن الىظةةاةل العةةم )1
مػةةةةةةةةةةا، وأَمهةةةةةةةةةةا: الخلكةةةةةةةةةةاص، الطةةةةةةةةةةىس االإخدشيةةةةةةةةةةت، والةةةةةةةةةةذسوط الىمىرحُةةةةةةةةةةت االإسةةةةةةةةةةجلت، 
 والخمثُلُاث االإخلكضة، ئلخ.
 الىظاةل الخػلُمُت الخذًثت:  )1
بػةةذ ظهةةىس الخاظةةب الأولةةي مةةً أَةةةم مىجةةضاث الثةةىسة الػلمُةةت الخهىُةةت الخذًثةةةت، 
الابخٍةاس جؿةىسا َةاةلا فةي حمُةؼ أوحةه اليشةاؽ الؤوعةاوي ختةى أضةبذ قهذ أخةذر َةزا 
اظةةةةةةخخذام الخاظةةةةةةب الأولةةةةةةي أمةةةةةةشا غةةةةةةشوٍس ا بةةةةةةل خخمةةةةةةا فةةةةةةي مػؿةةةةةةم مجةةةةةةالاث الخُةةةةةةةاة. 
قالخاظةةب َةةى مجمىغةةت مةةً الىخةةذاث الؤلٌتروهُةةت الذنُهةةت التةةي ًةةذخل حةةضءا منهةةا 
ًخةةةشج  االإػلىمةةةاث، وحةةةضء أخةةةش ًجةةةشي الػملُةةةاث الخعةةةابُت واالإىؿهُةةةت، وحةةةضء زالةةةث
االإػلىماث ٍو ؿبؼ هخاةجها، وحضء سابؼ ًخضن االإػلىماث
33
 
قخلخظ الباخثت أن أهىاع الىظةاةل الخػلُمُةت َىةاى أسبػةت أنعةام، هةي الىظةاةل 
البطةةةةةةةٍش ت، والىظةةةةةةةاةل العةةةةةةةمػُت، والىظةةةةةةةاةل العةةةةةةةمػُت البطةةةةةةةٍش ت، ومةةةةةةةً الىظةةةةةةةاةل 
الخػلُمُةةةةةةةةت الخذًثةةةةةةةةت. اظةةةةةةةةخخذام الىظةةةةةةةةاةل الخػلُمُةةةةةةةةت اشةةةةةةةةشاى خةةةةةةةةىاط البطةةةةةةةةٍش ت 
ىسا َةاةلا فةي حمُةؼ والعةمػُت. ووػةشف الىظةاةل الخػلُمُةت الخذًثةت َةزا الابخٍةاس جؿة
 أوحه اليشاؽ الؤوعاوي. 
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 قىاةذ الىظاةل الخػلُمُتد) 
جخهةةذم وجخؿةةىسا الىظةةاةل الخػلُمُةةت جهةةذما وجؿةةىسا بةةاسصا حةةذا. لةةزلَ ًةةخمًٌ 
اظةةةخخذام الىظةةةاةل الخػلُمُةةةت  مثةةةل الأدواث العةةةمػُت والبطةةةٍش ت ويةةةزالَ اللةةةىاصم 
مةةةةةؼ مخؿلبةةةةةاث االإىةةةةةاهج  االإػلمُةةةةةت الأخةةةةةشي الخةةةةةذًث. وأًػةةةةةا ًجةةةةةب أن ًٍةةةةةىن مخلاةمةةةةةا
الذساظةةةُت وقهةةةا الإةةةىاد وأظةةةالُب ومعةةةخىي نةةةذسة الؿلبةةةت وجدهُةةةو أَةةةذاف الةةةخػلم فةةةي 
 االإػلمت والخػلم.
ولهةزا الؿاًةت، بةذأ االإػلمةىن ًخػةذدون غلةى اظةخخذام الىظةاةل الخػلُمُةت مثةل 
، الأقةةةلام، الخاظةةةىب والؤهترهةةةذ فةةةي الةةةخػلم. ًجةةةب أن ًةةةخػلم االإػلمةةةىن مةةةً DCV، DC
ل غملُةةت الةخػلم والخػلةةُم، ورلةَ لدعةهُل الةةخػلم فةي الطةةل. ٌؿكةل يثحةةر أحةل حعةهُ
مً االإػلمحن والذغاة غةً اظةخخذام الىظةاةل الخػلُمُةت وأَمتهةا فةي الخػلةُم، مةؼ أنهةا 
فةةةةي الخهُهةةةةت مهمةةةةت وقػالةةةةت فةةةةي جدهُةةةةو الأَةةةةذاف االإشحةةةةىة مةةةةً الػملُةةةةت الخػلُمُةةةةت، 
قىاةذ يثحر منها ولبُان قىاةذَا في الخػلُم ئن للىظاةل الخػلُمُت
43
 :
 الدشٍى و والؤزاسة. )3
 اظخخذام الىظاةل الخػلُمُت، ٍو جػل غملُت الخػلم أيثر مخػت.
 حىب للمخػلمحن الإىغىع الذسط. )5
 ٌعخؿُؼ الؿلبت أن ًكهم مىغىع بالعهىلت.
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 حعهُل مهمت االإػلم في ئًػاح االإػلىماث، وجهشيها واخخطاسث الىنذ.  )1
االإػلةةةةم لخهةةةةذًم الةةةةذسوط فةةةةي اخخطةةةةاسث ٌػمةةةةل الىظةةةةاةل الخػلُمُةةةةت غلةةةةى حعةةةةهُل 
 الىنذ.
جبػث سوح الخجذًةذ والابخٍةاس لةذي االإػلةم ودغةىة لخكٌحةر العةلُم فةي مىغةىع  )1
 دسظه.
ججػل الىظاةل الخػلُمُت االإػلمحن أيثر ئبذاغا وابخٍاسا في جهذًم االإىاد الذساظُت 
 للخلامُز.
اغذ غلةةةى ئشةةةةشاى جٍض ةةةذ مةةةً خبةةةرة االإةةةخػلم وججػلهةةةا أنةةةةشب ئلةةةى الىانػُةةةت،  نهةةةا حعةةة
 حمُؼ الخىاط.
جإيذ الباخثت أن قىاغذ الىظاةل الخػلُمُت هةي حػةل غملُةت الخةذَس غ أيثةر ئزةاسة 
مخػت، وجىغُذ مػجى االإةىاد الخػلُمُةت، وؾٍش هةت الخةذَس غ مخىىغةت، ٍو مٌةً للخلامُةز 
 الهُام باالإٍض ذ مً أوشؿت حػلُمُت.
 
 )tetrauK( الشباغُت بؿانتال .1
 )tetrauK( الشباغُت بؿانتالمكهىم  ) أ
، قةةان البؿانةةت غبةةاسة غةةً نؿػةةت مةةً الةةىسم معجةةم الأيبةةر لنهذوهِعةةُاووقهةةا 





المجمىغةت، وحمةؼ َو لةم  ت وقها بىسواداسمُيخةا فةي مذٌعةتيفي خحن أن الشباغُ .)5115
أن بؿانةت الشباغُةت هةي وسنةت ظةمٌُت مثةل لةزلَ ًمٌةً الهةُى  .حشا جخٍىن مً أسبػت
."أسبػت أسبػت" جزيشة المجمىغت
53
 
َةةى هةةىع مةةً لػبةةةت  )tetrauK(الشباغُةةت ظةةٍُامُلاوـ فةةي مُذٌعةةتي شةةشح بؿانةةةت 
جخٍىن مً بػؼ غذد مً بؿاناث ضىسة مً ضىسة بؿانت مؿبىغةت وضةكا للٌخابةت 
الػلةةىي مةةً  غةةادة يخابةةت غىةةىان الطةةىسة مٌخىبةةت فةةي الجةةضء  .التةةي جطةةل الطةةىسة
فةةةي خةةةحن أن يخابةةةت الطةةةىسة، مٌخىبةةةت  .البؿانةةت ويخابةةةه َةةةى أيثةةةر االإىظةةةؼ أو ظةةةمٌُت
ازىةةةحن أو أسبػةةةت أظةةةؿش غمىدًةةةا فةةةي الىظةةةـ بةةةحن الػىةةةىان والطةةةىسة وغةةةادة مةةةا جٍةةةىن 
، بػػةها ضةؿحر، حجم َزٍ البؿانةاث غةادة مةا جٍةىن مخىىغةت .مٌخىبت بالخبر االإلىن 
نؿػةةت مةةً  51فةةي بؿانةةت الشباغُةةت َىةةاى  غةةذد البؿانةةاثم. وبػػةةها مخىظةةـ الدجةة
 .بؿاناث 1غىاٍو ً ًل مً  53البؿاناث، َو زا ٌػجي وحىد 
جةةأحي مةةً ًلمخةةحن مةةً البؿانةةاث  )tetrauK(الشباغُةةت ًهةةُى ظةةىبهاوي ئن بؿانةةت 
الشباغُةةت، فةةي نةةامىط ئهذوهِسةة ي مػاضةةش، البؿانةةت غبةةاسة غةةً نؿػةةت معةةخؿُلت مةةً 
ي خةةحن أن اللجىةةت الشباغُةةت هةةي مجمىغةةت، الةةىسم لمجمىغةةت مخىىغةةت مةةً الأؾةةشاع، فةة
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ومجمىغةةةةت جخٍةةةةىن مةةةةً أسبػةةةةت أغػةةةةاء بؿانةةةةةاث الشباغُةةةةت ًمٌةةةةً جكعةةةةحَر ا غلةةةةى أنهةةةةةا 
ولٌةةً بؿانةةت الشباغُةةت  .مجمىغةةت مةةً الأوسام معةةخؿُلت حمػةةذ فةةي أسبػةةت ئلةةى واخةةذة
َةةةةى االإػةةةةشوف باظةةةةم شةةةةٍل مةةةةً أشةةةةٍاُ لػبةةةةت بؿانةةةةت لػبةةةةذ ازىةةةةحن أو أسبػةةةةت لاغبةةةةحن، 
جخخلةةل الطةةىس أًػةةا مةةً الشظةةىم، الىجةةىم،  .بحةةرة بةةحن الأؾكةةاُوجدظةةى بشةةػبُت ي
 .الخُىاهاث، هجىم العِىما، وأًػا ًمًٌ أن ًٍىن في شٍل االإػشقت
 :نىاغذ جىكُز الشباغُت لػبت بؿانت غلى الىدى الخالي
 .اششح ما هي اللػبت الشباغُت ويُكُت اللػب )3
 .نؿؼلاغب واخذ االإشاوؾاث بؿاناث وجىصع غلى ًل لاغب أسبؼ  )5
ٍو ةخم اللػبةت فةي  .ًةخم وغةؼ بةا ي البؿانةت فةي مىخطةل الؿاولةت مةؼ وغةؼ مؿلةو )1
 .اججاٍ غهاسب العاغت
بػةةذ الشظةةم للخطةةُى غلةةى أُو لاغةةب، لبةةذء اللػبةةت، لاغةةب ٌعةةأُ لاغةةب آخةةش  )1
 .ما ئرا  ًان / انها لذيها بؿانت قئت مػُىت
اولةةت ئرا ًةةان الجةةىاب َةةى "لا"، لاغةةب رَةةب بةةذوسٍ، زةةم جأخةةز بؿانةةت غلةةى الؿ )2
 .واللػبت االإض ي نذما ئلى اللاغب الخالي
ئرا ًةةان الجةةةىاب "وػةةةم"، ًؿلةةةب اللاغةةةب مةةةشة أخةةةشي مةةةً أحةةةل الخطةةةُى غلةةةى  )3





زم ًزَب ئلى  .ئرا  ًان الجىاب "وػم" لاغب ًدطل غلى البؿانت االإؿلىبت )4
 .مدٌم ختى ًدطل غلى سد ظل يدخُى آخش  ؾشح لاغبحن آخٍش ً لكئت أخشي أو
 .زم ًخم ئغؿاء اللػبت للاغب االإهبل )5
بػذ ًل مىػؿل، اللاغبحن الزًً بؿاناث أنل مً أسبػت لةذيهم لإيمةاُ لهةم  )6
 .غً ؾٍش و أخز بؿاناث مً ًىمت مً البؿاناث غلى الؿاولت
 .ًخم حػُحن الشباغُت  ًاملت حاهبا / خكظها لخعابها في نهاًت اللػبت )13
 .غىذما حمػذ ًل الشباغُت مً نبل اللاغبحن وجيخهي اللػبت )33
 .زم خعاب يُكُت الخطُى غلى بؿانت  ًاملت وأيبر ايدعاب الكاةض )53
 في الكطل :  البؿانت الشباغُت اظخخذامب حػلُمخؿىاث   ) ب
 .شخظ الخٌم 3أشخاص و  1لاغب ًخٍىن مً  
بؿانةةاث ًةةل منهةةا قئُةةل،  1الخٌةةم ًةةىصع بؿانةةاث، ًةةل شةةخظ ًدطةةل غلةةى  
ًةخم وغةؼ البؿانةاث االإخبهُةت فةي  .بُه، و دصوسقُى وحبةاث ؾحةر مخخالُةت قُُل، ماقى  ُ
 )مىخطل بؿانت الخهاؽ (االإششوباث
واحةةب ًةةل لاغةةب َةةى حمةةؼ ظلعةةلت واخةةذة / خضمةةت واخةةذة مةةً حملةةت واخةةذة  
ًلمةا صاد غةذد الخةضم التةي ججمػهةا  ظشف االإٍان.، و مكػُى به، قػل،قاةل جخٍىن مً





الٌخابت الخمةشاء لِعةذ لهةشاءة،  هةه َةى  .غت الخمشاء هي اظم البؿانتالؿبا 
لةةةَ، لا جةةةذع أضةةةذناةَ ٌػشقةةةىن أن لةةةذًَ بؿانةةةت، وداةمةةةا نةةةشاءة الؿباغةةةت العةةةىداء 
 .قهـ
ًل لاغب نذ ًؿلب بؿانت غلى الخطم، مً خلاُ نشاءة قئت واظم  
 .البؿانت التي ظِخم ؾلب لزلَ لم ًخم ؾباغتها الخمشاء
 3ضذًهَ لِغ لذًه البؿانت التي ؾلبتها، والآن ًمٌىَ أن جأخز ط ئرا  ًان 
 بؿانت غلى ًىمت مً البؿاناث
ئرا جمًٌ اللاغب مً الخطُى غلى بؿانت مً ضذًهه، لذًه الخو في ؾلةب  
 .مشة أخشي 
ئرا جم اظدىكاد ًىمت بؿانت، أي قشل في الخطةُى غلةى بؿانةت مةً ضةذًو،  
 .خز البؿانت مشة أخشي غلى الكىس حؿُحر لاغب، لا ًمًٌ أن جأ
 3بؿانةةةةةاث جؿةةةةةابو الجمةةةةةل التةةةةةي ًةةةةةخم جشجُصهةةةةةا، زةةةةةم  1ئرا ًةةةةةان لةةةةةذًَ بالكػةةةةةل  
 .مجمىغت مً البؿاناث لخٍىن لَ
لاغبةةةحن  1حمةةةل، بػةةةذ الاهتهةةةاء مةةةً االإبةةةاساة ظةةةىف ًىظةةةش ئلُةةةه مةةةً  5 ن َىةةةاى  







  الػُىب ) ج
 :لها خذودَا، وهي   )tetrauK( الشباغُتبؿانت وظاةل الؤغلام في َزٍ 
َىةةةاى ضةةةىس، ولٌةةةً لةةةِغ ًةةةل    )tetrauK( الشباغُةةةتبؿانةةةت وظةةةاةل الؤغةةةلام  )3
هي الخلـ  ؿلبتال االطىس لذيها وضل ًؿابو مػجى الهطذ، لزلَ في بػؼ الأخُاه
 .نلُلا الإػشقت االإػجى
غشغةةةةةت للخلةةةةةل يمةةةةةا الشؾةةةةةب أو   ن وظةةةةةاةل الؤغةةةةةلام ًةةةةةخم مةةةةةؼ الةةةةةىسم، لةةةةةزلَ )5
 .ممضنت
الشباغُةةةةت، لةةةةزلَ ًجةةةةب خلةةةةو  3الكطةةةةل وخةةةةذٍ ُ  3الهُةةةةىد االإكشوغةةةةت غلةةةةى   )1
 الباب. 3وظاةل الؤغلام ًل 
 
 جىظُم الأقٍاس   . ب
غلةةةةى الذساظةةةةت الىظٍش ةةةت والبدةةةةىر راث الطةةةةلت وئغةةةذاد رَىُةةةةت، ٍو مٌةةةةً أن وبىةةةاء 
 جطاؽ جىظُم الأقٍاس مً َزٍ الذساظت غلى الىدى الخالي:
اللػبت فةي جىكُةز  أظلىبمؼ   )tetrauK( الشباغُتبؿانت اظخخذام وظاةل الؤغلام 
ختةةى ًخمٌىةةىا مةةً قهةةم االإةةىاد التةةي ًمٌةةً أن جدعةةً  تبةةاهدبةةاٍ الؿلنةةادسة غلةةى حةةزب 





ت الابخذاةُةةةت الػامةةةت، قةةةان االإػلمةةةالةةةزًً َةةةم الأؾلبُةةةت مةةةً  ؿلبةةةتمةةةؼ خلكُةةةت ال 
أيثةةةر مشةةةبػت  ؿلبةةةتخةةةلاُ ؾٍش هةةةت المخاغةةةشة وخةةةذَا ججػةةةل الًً مةةةً االإػلمةةةتجكعةةةحر 
ومةةةً االإخىنةةؼ اظةةةخخذام وظةةةاةل الؤغةةةلام لجةةةزب اهدبةةةاٍ  .واالإلةةل فةةةي حػلةةةم لؿةةةت أحىكُةةةت
 .ئلى سوح ولذيهم الؤسادة لكهم االإىغىع ًجشي حػلمها بؿٍش هت ممخػت أن ًلػب ؿلبتال
 
 قشغُت الػمل  . ج
وئغةةةذاد رَىُةةةةت، ٍو مٌةةةةً أن  غلةةةةى الذساظةةةةت الىظٍش ةةةت والبدةةةةىر راث الطةةةةلتوبىةةةاء 
 جطاؽ قشغُت الػمل مً َزٍ الذساظت غلى الىدى الخالي:
التةةي  )tetrauK(وظةةُلت البؿانةةت الشباغُةةت ئن قشغةةُت الباخةةث فةةي َةةزا البدةةث هةةي 
فةي معةخىي الأولةى اللؿت الػشبُةت للؿلبةت ًً غلى حػٍض ض مخشحاث حػلم االإػلمتحعاغذ 






 َذف البدث  . أ
اللؿت  هدُجت حػلمجشنُت يهذف َزا البدث هي للخطُى غلي يُكُت 
  الكطل الثامًلذي  ؾلبت  الشباغُتالػشبُت باظخخذام أظلىب لػبت بؿانت 
 الششنُت.  حايشجا 31الؤظلامُت الخٍىمُت  االإذسظت االإخىظؿتفي 
 
 مٍان البدث و مىغذٍ  . ب
الؤظلامُت الخٍىمُت  االإذسظت االإخىظؿتًجشي َزا البدث الػلمي في 
الأولى في  الكترةفي الطل الثاوي، و أما مىغذٍ قهي  الششنُت حايشجا 31
 م.  5315 -4315العىت الذساظُت 
 
  و جخؿُـ دوس البدثؾٍش هت البدث  . ج
 )KTP(.ؾٍش هت البدث التي حعخػملها الباخثت البدث الػملي الطكي 
يهذف َزا البدث ئلى جدعحن غملُت الخذَس غ لخٍىن قػالُت ويكاءة 
الخػلُم ولترنُت هدُجت الخػلُم اللؿت الػشبُت لؿلبت. هىع اظخػماله في َزا 
مً هىع غملي دوسي ٌعحر غلى همـ يعمِغ  )KTP(البدث الػملي الطل 
. بذاًت مً الذوس الأُو ئلى )traggaT C.M dna simmeK(ؿاسث ومَُ ح





َزا البدث ٌشمل مشاخل مخابػت يما أشاس ئليها يُمِغ و مَُ 
 جخؿُـ دوس البدث َى  )traggaT C.M dna simmeK(حؿاسث 
ّ
، أن
ٍىهاث، وهي الخؿت، والػمل، واالإلاخظت، ججهحزاث جخٍىن مً أسبؼ االإ
والاوػٍاط.
63
بػذ اهتهاء الاوػٍاط في الذوس الأُو ًشجى ئغادة جخؿُؿها،  
بذاًت مً الخؿىة الأولى ئلى أخَش ا. وبالاوػٍاط ًشجى أن ًدعً أداء 
 االإػلمت في جشنُت هدُجت حػلُم اللؿت الػشبُت للؿلبت. 
 
 د. ئحشاءاث البدث 
 ) traggaT C.M dna simmeK (َزا البدث مً نبل همىرج البدث 
. 5، )gninnalP(. الخؿت 3أن ئحشاءاث البدث في بدث الػمل الطكي هي: 
 . )gnitcelfer(. الخهُُم 1، )gnivresbO( . االإلاخظت1، )noitca(الػمل 
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 . دوس الباخثت في البدث ٌ
الباخثت لها دوس َام في اهجةاص َةزا البدةث خُةث أنهةا سةِعةت جخؿةُـ  
ًل الخؿـ وجىكُز الأوشؿت ويخابه الخهٍش ةش والبُةان، لةزلَ نبةل الشةشوع فةي 
البدةةث جلاخةةظ الباخثةةت أولا غملُةةت الخػلةةُم اللؿةةت الػشبُةةت لةةذي ؾلبةةت قطةةل 
نُةةت حايشجةةا خطةةت فةةي جش  31الثةةامً باالإػلمةةت االإخىشةةؿت الؤظةةلامُت الخٍىمُةةت 
هدُجةةت الخػلةةُم اللؿةةت الػشبُةةت. واالإػلىمةةاث االإٌدعةةبت مةةً َةةزٍ االإلاخظةةاث هةةي 
الخؿةةةةىة أولةةةةى لةةةةذي الباخثةةةةت لخػةةةةؼ الخؿةةةةـ  وشةةةةؿت الكطةةةةل فةةةةي دوس الأُو . 
 الخؿت 
  خهُُمال
  خهُُم ال
  لاخظت  االإالػمل / 
  لاخظت االإالػمل / 
 
 
 جدعحن الخؿت 






ويمةةا أن للباخثةةت دوسان َمةةا فةةي البدةةث لٍىهةةه مىكةةزا غامةةا للبدةةث والإالةةه مةةً 
  االإعاَماث الٌبري وبزُ الجهىد والؿاناث في ايماُ البدث.
والباخثةةةةةةت جهةةةةةةىم بىكعةةةةةةها بالبدةةةةةةث الػملةةةةةةي وحمةةةةةةؼ االإػلىمةةةةةةاث وقةةةةةةو  
مىغىع البدث، لزا ًشجةى مةً مشةاسيت الباخثةت فةي غملُةت البدةث أن ًدطةل 
غلةى االإػلىمةاث الذنُهةت االإػخمةذة غليهةا لخدهُةو َةزا البدةث فةي جشنُةت هدُجةت 
 الخػلُم اللؿت الػشبُت. 
 
 . جطمُم الخذخل الػملي و
بدث الػمل الطكي َى البدث الزي ًخٍىن مً الكشنت مً االإشاخل 
االإخٌشسة االإعلعلت حعمى بالذوسة. ًو ل دوسة جخٍىن مً أسبؼ خؿىاث وهي: 
، الخهُُم )gnivresbO(، االإلاخظت )noitcA(، الػمل )gninnalP(الخخؿُـ 
. ًبذأ بدث الػمل الطكي للذوس الأُو ًخٍىن مً أسبػت )gnitcelfeR(
. ئرا  ًان ٌػشف مىنؼ الىجاح والػهباث مً الؤحشاءاث االإىكزة في أوشؿت
الذوس الأُو ، جطمم الباخثت الؤحشاءاث للذوس الثاوي.
35
ضممذ الباخثت  
ئحشاء البدث في دوسًٍ، والتي جخٍىن مً الثالثت اللهاءاث في ًل دوس. في دوس 
ام، ٌَزا واخذ غادة ما جظهش مشاًل أو أقٍاس الجذًذة التي جدخاج ئلى اَخم
ٌعخمش الذوس الثاوي، ئرا  ًاهذ البُاهاث التي جم الخطُى غليها في الذوس 
الثاوي الا ًضاُ ًدخاج ئلى جدعحن ظِعخمش في الذوس الثالث ئلى آخٍش ختى حشا 
 للخطُى غلى البُاهاث التي ًمًٌ حمػها  ًاحابت للمشاًل البدث. 
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 َزا َى جطمُم الخذخل الػملي في بدث الػمل الطكي: 
 الأوشؿت نبل البدث:  .3
        
 بلن الأوشؿت
  البدث
 البدث مٍان ًٍىن  الزي الكطل في االإلاخظت . أ
 الذساظت نبل الاخخباس و
 الؤرن غلى للخطى  ُ تاالإػلم بمذًش الاجطاُ  . ب
 للبدث
 االإشٍلت جدلُلج.    
 




وظُلت البؿانت الخؿت للخػلم مً خلاُ  . أ
باظخخذام خؿت الػلم  )tetrauK(الشباغُت 
 في الذوسة الثاهُت.)PPR(الخىكُزي 
 ئغذاد الىظاةل الخػلُمُت. . ب
 حػل وسنت االإشانبت  وشؿت الخػلُمُت للمػلم. . ج
 حػل وسنت االإشانبت  وشؿت الخػلُمُت للؿلبت. . د
 الاجطاُ الجُذ بمػلم  . ٌ




جأيذ مً أن حمُؼ الؿلبت َم غلى اظخػذاد  . أ
 لاالإشاسيت في الخػلم 
ئلهاء االإىاد وقها لخؿىاث الخػلُم باظخخذام  . ب
 .)tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت 
 حسجُل الأخذار والأشُاء االإهمت أزىاء الذساظت  . ج
مشخلت 
 االإلاخظت 
مشانبت و حسجُل غملُت الخػلم التي جدذر  . أ





نذ أحٍش ذ الباخثت بمعاغذة مػلم اللؿت 
 الػشبُت.
جىزُو أوشؿت الخػلُم وأوشؿت الؿلبت في  . ب
 الكطل الذسظُت. 
مشخلت 
 الخهُُم 
جىانش الباخثت واالإشانب لخطُى غلى هدُجت  . أ
لُػحن الىجاح و ئدخاُ االإلاخظت أو جهُُم 
 جدعِىاث مً جلَ الخؿىة.
خؿت الػمل بشأن الذوسة الثاهُت، اظدىادا ئلى  . ب
 الخهُُم في الذوسة الأولى.
 





وظُلت البؿانت الخؿت للخػلم مً خلاُ  . أ
باظخخذام خؿت الخػلم  )tetrauK(الشباغُت 
 في الذوس الثاهُت. )PPR(الخىكُزي 
 ئغذاد الىظاةل الخػلُمُت. . ب
 حػل وسنت االإشانبت  وشؿت الخػلُمُت للمػلم. . ج
 حػل وسنت االإشانبت  وشؿت الخػلُمُت للؿلبت. . د
 الاجطاُ الجُذ بمػلم  . ٌ




جأيذ مً أن حمُؼ الؿلبت َم غلى اظخػذاد  . أ
 لاالإشاسيت في الخػلم 
ئلهاء االإىاد وقها لخؿىاث الخػلُم باظخخذام  . ب
 .)tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت 







مشانبت و حسجُل غملُت الخػلم التي جدذر  . أ
الخهذم، َو زٍ االإلاخظت  أزىاء الذوسة الأولى في
نذ أحٍش ذ الباخثت بمعاغذة مػلم اللؿت 
 الػشبُت.




مػشقت االإضاًا وغُىب هدُجت االإلاخظت لإحشاء  . أ
 جدعِىاث مً جلَ الػمل.
بػذ الػملُت الخدلُلُت والخهُُم، اظخيبؿذ  . ب
 الباخثت مً هدُجت البدث. 
 
 الىدُجت االإؿلىبت . ص
ئن الىدُجت االإؿلىبت في َزا البدث هي جشنُت هدُجت حػلم اللؿت 
. وظُهل َزا )tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت الػشبُت باظخخذام 
 البدث بالػابـ االإػحن، َو ى : 
أوشؿت الخػلم مً نبل الباخثت واالإػلمت مىاقهت بالخؿىاث  )3
بشٍل  )tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت خلاُ الخػلُمُت في 
 حُذ.
 )MKK(جبلـ هدُجت حػلم اللؿت الػشبُت نُمت الىدُجت االإػذلت  )5
 االإذسظت االإخىظؿت% مً غذد الؿلبت الكطل الثامً ب14







 البُاهاث ومطادَس ا. ح
 البُاهاث.  3
جدطل بُاهاث البدث جٍىن مً بُاهاث الشضذ االإػلمت والخلامُز الزي 
ٌعخخذمىن الإشانبت ونُاط أوشؿت حػلم الخلامُز وأوشؿت الباخثت في 
في حػلم اللؿت . ) tetrauK (بىظُلت البؿانت الشباغُت غملُت الخػلُم 
جدطل بػذ اهتهاء البدث في  الػشبُت. باحػاُ مخؿـ نبله. أما بُاهاث
 االإػلمت.
 مطذس البُاهاث .5
البُاهاث التي جخػشع للػمل َى الباخثت واالإػلمت يما االإىكز للبدث وحامؼ 
 31ت الؤظلامُت الخٍىمُ االإذسظت االإخىظؿتفي الكطل الثامً ب ؿلبتال
ؾلبا في الكترة الثاهُت العىت االإػلمُت  11ؿلبت ، غذد الحايشجا الششنُت
 .5315-4315
 . أدواث حمؼ البُاهاثؽ





وسنت االإشانبت، هي التي جم اظخخذامها لػشع الأوشؿت الخػلُمُت مً  .3
االإػلمتًً  والخلامُز بمىظش الأوشؿت التي ًمًٌ أن ٌػشف ضىسة الخػلم 
 ًدذر في الخػلم.التي 
 وملامذ مً وسنت االإشانبت للمػلمحن وأوشؿت الخػلم لذي االإػلمت هي:
 غذد العإ  ُ حىاهب الخهُُم ىمشةال
 5 االإادة االإػشوغت 3
 1 ؾٍش هت الخػلُم 5
 5 الىظاةل الخػلُمُت 1
 5 أوشؿت االإػلمت 1
 23 الجملت
 
 هي: ؾلبتي وملامذ مً وسنت االإشانبت للمػلمحن وأوشؿت الخػلم لذ
 غذد العإ  ُ حىاهب الخهُُم ىمشةال
 5 االإادة االإػشوغت 3
 5 ؾٍش هت الخػلُم 5





 1 الؿلبت أوشؿت 1
 13 الجملت
 
غً االإادة  ؾلبت اخخباس هدُجت الخػلم، َى اخخباس لهُاط هدُجت الخػلم لذي .5
ًجشي َزا . )tetrauK(م وظُلت البؿانت الشباغُت االإذسوظت باظخخذا
اخخباس هدُجت الخػلم بػذ ًل الذوس. وآلت الؤخخباس االإعخخذمت هي الأظئلت 
 الهطحرة التي جخػلو باالإادة االإػشوغت.
 
 . ؾٍش هت حمؼ البُاهاثي
أن ؾٍش هت حمؼ البُاهاث هي الخؿىة الأيثر اظتراجُجُت في الذساظت.  ن 
ون مػشقت ؾٍش هت الهذف الشةِس ي مً َزا البدث َى الخطُى غلى البُاهاث. د
حمؼ البُاهاث، قان الباخثت لم جدطل غلى البُاهاث التي جل ي مجمىغت البُاهاث 








 وسنت االإشانبت .3
االإلاخظت االإهذمت للمػلم والخلامُز في غملُت الخػلم أزىاء الذساظت. وسانبت 
غملُت الخػلم االإػلمت جشي مً ًل مشخلت مً مشاخل الخػلم هي مشخلت الخػلُم 
. في خحن أن )tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت الخىاقو مؼ جؿبُو خؿىاث 
لخػلم التي حشمل الخلامُز مشانبت أوشؿت الخػلم مً الخلامُز جىظش مً غملُت ا
اَخماما لششح االإػلمت، َو عأُ الخلامُز بيشاؽ الأظئلت أزىاء غملُت الخػلم، 
في خحن أن مشانبت أوشؿت الخػلم مً الخلامُز جىظش مً  م الؿلبتَو عخخذ
اَخماما لششح االإػلمت، َو عأُ الخلامُز  ل الؿلبتغملُت الخػلم التي حشم
خػلم، َو عخخذم الخلامُز الىظاةل الخػلُمُت بيشاؽ الأظئلت أزىاء غملُت ال
 الىاحباث غلى حػُحن االإػلمت. ل الؿلبتَو ػم
 اللؿؿت الػشبُت اخخباس هدُجت الخػلم .5
في ًل االإادة  ة الؿلبتاخخباس هدُجت الخػلم هي َزا البدث الإػشقت نذس 
االإذسوظت في دسوط اللؿت الػشبُت للمعخىي االإخىظؿت. اخخباس هدُجت الخػلم 
ا البدث ًخٍىن مً اخخباس الخدٍش ش. اخخباس الخدٍش ش في شٍل اخخباس مً َز








ًمًٌ الؿلبت جدذًذ الكاةل، االإبخذأ، الكػل، الخبر، االإكػُى به، و  
 ظشف االإٍان. 
 ًمًٌ الؿلبت جدذًذ الجملت الاظمُت و الجملت الكػلُت 
 ت جدذًذ الكػل الزي مىاظب بػمحر للمكشد ًمًٌ الؿلب 
 ًمًٌ الؿلبت جدذًذ الكػل الزي مىاظب بػمحر للجمؼ 
 
 . جدلُل البُاهاث وجكعحَر اى
ؾٍش هت الخدلُل البُاهاث االإعخخذمت في َزا البدث جتراوح ما بحن البُاهاث 
االإىحىدة في مجمىغت مخىىغت مً االإطادس، يّما وهىغا. وجم ئحشاء جدلُل 
البُاهاث غىذما جم حمؼ البُاهاث االإؿلىبت. ٍو مًٌ خعاب الخدلُل للىخاةج 
 الخخباس مؼ الطُؿت الخالُت:
=  
     ∑
 ∑
 
 مخىظـ الهُمت =  xM





  55= غذد الخالاث.  N
بالإغاقت ئلى اظخخذام الخدلُل، في َزا البدث أًػا اظخخذمذ الباخثت 
الخدلُل الىىعي. ًإخز الخدلُل الىىعي للخطُى غلى البُاهاث التي ًخم جىكُز 
هدُجت  فيلؿلبت خلاُ غملُت الخػلُم.  ًاهذ البُاهاث في شٍل هخاةج اخخباس ا
وظُلت البؿانت  االإلاخظاث. اظخخذمذ الباخثتي مهاسة وهالخػلم اللؿت الػشبُت 
 لترنُت هدُجت الخػلم اللؿت الػشبُت لذي الؿلبت.  )tetrauK(الشباغُت 
 
 . جخؿُـ الػمل الؤحشاتيُ
بػذ جمام ئحشاء الػمل الأُو ( الذوس الأُو ) ولم جطل ئلى هخاةج االإؿلىبت 
ومػاًحر الىاجر التي جٍض ذ مً حػلم اللؿت الػشبُت وظُدبؼ البدث لٍي ًٍىن جدعحن 
لذوس الأولى، وغىذما لا ًخدهو مإشش الخػلم. بػذ ئحشاء الخدلُل والخهُُم في ا
للىاحاح قِعخمش البدث في دوس الثاهُت. ئرا لم جخدو الترنُت بػذ الخهُُم في الذوس 
الثاهُت قعىف حعخمش الىخاةج االإؿلىبت في الذوس الخالُت، َو لم حشا. واهخهي َزا 
خػلم و هدُجت الحػلم اللؿت الػشبُت في قئت حُذة البدث، وغىذما ًطل ئلى خؿىاث 
وظُلت البؿانت االإػذولت مً خلاُ جؿبُو  ى مهاسةفي دسط اللؿت الػشبُت وضلذ ئل
 .)tetrauK(الشباغُت 
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 خدلُلاللُل البُاهاث وجأٍو ل هدُجت وضل البُاهاث وجد
غً خطُى البُاهاث في جىكُز غملُت الطل  تششح الباخثحفي َزا الباب  
الؤظلامُت  االإذسظت االإخىظؿتالإػشقت جشنُت هدُجت حػلم دسط اللؿت الػشبُت في 
 ىظُلت البؿانت الشباغُتب ويحايشجا لذي ؾلبت الطل الثا 31الخٍىمُت 
خخؿُـ لمشخلت امً  ًل دوسة جخػمًحن، . احشي البدث في الذوسج)tetrauK(
 ، و هدُجت الػمل. لخهُُموا تظخوالػمل واالإلا 
 
 وضل البُاهاث . أ
حايشجا  31الؤظلامُت الخٍىمُت  االإذسظت االإخىظؿتحػلُم اللؿت الػشبُت في  
الطػىبت في جٍلم اللؿت ًىاحه  مً الؿلبتيثحر الكطل الثامً. لذي ؾلبت 
 الػشبُت.
 غشعالمخاغشة  ؾٍش هتحن في حػلُم اللؿت الػشبُت االإػلمٌعخخذم يثحرا مً  
الٌخاب االإهشس. والؿلبت ٌعخمػىن ششح غلى الىظٍش اث ئلى الؿلبت َو ػخمذون 





ٌشػشون واليشاؽ في مخابػت غملُت حػلم اللؿت الػشبُت بعكب ههظ اظخخذام 
ط اللؿت الػشبُت مً البُاهاث هدُجت حػلم دس  ٍَزوظُلت في غملُت الذساظت.   
 الُىمُت. غملُت
 
 احشاء البدث في الذوس الأو  ُ . ب
 مشخلت الخخؿُـ .3
، نلت االإػلمت في الخػلُم لخماظت الؿلبت. واظدىادا ئلى االإلاخظت
ًجػل الؿلبت مملت ختى ًٍىن الؿلبت العل ي في أزىاء الذساظُت. حعخػذ 
 . )tetrauK(الباخثت الىظُلت االإىاظبت ٌػجي بىظُلت البؿانت الشباغُت 
وبػذ رلَ حػاوهذ الباخثت مؼ مػلم اللؿت الػشبُت ٍو خؿـ الػملي 
في حػلُم اللؿت الػشبُت.  )tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت الطكي لخؿبُو 
 أما جخؿُـ الػمل َى: 
جطمُم الػمل في الخػلُم اللهاءاث غً حػلُم اللؿت الػشبُت في  ) أ
 .)tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت الباب الثاوي باظخخذام 






 ج) ئغذاد آلت الدسجُل البُاهاث مثل وسنت االإشانبت والخىزُو. 
 الػمل مشخلت .5
 دنُهت في ًل اللهاء.   11×1بخىصَؼ الىنذ حشث الذوس الأُو بثلار لهاءاث 
 اللهاء الأُو  ) أ
 االإشخلت الأولى
دم الجشط في الخطت الأولى. جبذأ االإػلمت بالهاء العلام ئلى الؿلبت. 
وجهشأ االإػلمت يشل الخػىس الإػشقت غذد الؿلبت الزًً ٌشتًر ىن في 
وشؿت الأفي  جىمُت شجاغت الؿلبت اشتراى  االإػلمت حصجؼ الخػلُم. 
وظُلت البؿانت  خلاُ وجخبر الأَذاف االإشحىة مً ،خػلُمُت بالجذال
هىم بها الؿلبت. وجدكض خىضر خؿىا ها التي ظجو  ،)tetrauK(الشباغُت 
وغاؾكُحن أزىاء غملُت الخػلم  هاشؿحناالإػلمت الؿلبت غلى أن ًٍىهىا 
م االإكشداث االإىحىدة لخهذًمً خلاُ ئخباَس م بأهه ظخٍىن َىاى ألػاب 
الطىس مؼ  بتالؿل يلذ االإػلمت  غشغذ .الثاوي للمػلم بابفي ال
االإػلمت شجاغت الؿلبت لاالإشاسيت في غملُت الخػلم في  . وحصجؼاالإكشداث
واخذا بػذ واخذ مكشدة ؾالب ؾلب لذسا  ي مً خلاُ ا    الكطل
بػذ  االإهذمت. دنُهت لخكظ االإكشداث 11م ي لهػؿحاالإػلمت  واخذة. زم






الجملت الاظمُت و الكػلُت  جشيُبالذسظُت غً ادة االإششح االإػلمت ح 
 . جهذمللمادة الؿلبت ػضص قهمهلخ مً الٌخاب االإهشس. في الباب الثاوي 
 االإػلمتٍو جُب غليها الؿلبت خُى الكػل. زم جهذم  االإػلمت الخذٍس باث 
. لٍل قشم  5ى هعم االإػلمت الؿلبت ئلالأظئلت ئلهم لهُاط قهم الؿلبت. ج
. مً بؿانت الخػلُماالإػلمت وظاةل حػذ   .أشخاص 1جخٍىن مً  قشم 
زم جهعم شم. غذة ق البؿانت ئلى االإػلمت ه. جىصعوحششح يُكُت حشؿُل
جشجِب الجمل خه مهم. االإشاسىاغشىاةُا لٍل  )tetrauK(بؿانت الشباغُت 
 .حنًٍىن الكاة ختىممًٌ بأيثر بؿاناث المً 
 االإشخلت الأخحرة
هظشا لػُو الىنذ، لا ًمًٌ ئلا أن جلػب لػبت مً نبل بػؼ 
زم جخخخم االإػلمت الذسط مً خلاُ جهذًم الانتراخاث  .الكشم قهـ








 اللهاء الثاوي  ) ب
 االإشخلت الأولى
دم الجشط في الخطت الأولى. جبذأ االإػلمت بالهاء العلام ئلى الؿلبت.  
وجهشأ االإػلمت يشل الخػىس الإػشقت غذد الؿلبت الزًً ٌشتًر ىن في 
وشؿت الأفي  جىمُت شجاغت الؿلبت اشتراى  االإػلمت حصجؼ الخػلُم. 
وظُلت البؿانت  خلاُ وجخبر الأَذاف االإشحىة مً ،خػلُمُت بالجذال
هىم بها الؿلبت. وجدكض خىضر خؿىا ها التي ظجو  ،)tetrauK( الشباغُت
وغاؾكُحن أزىاء غملُت الخػلم  هاشؿحناالإػلمت الؿلبت غلى أن ًٍىهىا 
م االإكشداث االإىحىدة لخهذًمً خلاُ ئخباَس م بأهه ظخٍىن َىاى ألػاب 
الطىس مؼ  الؿلبت يلذ االإػلمت  غشغذ .الثاوي للمػلم بابفي ال
ت في غملُت الخػلم في الإشاسياالإػلمت شجاغت الؿلبت لا . وحصجؼاالإكشداث
واخذا بػذ واخذ مكشدة ؾالب ؾلب لذسا  ي مً خلاُ ا    الكطل
بػذ  االإهذمت. دنُهت لخكظ االإكشداث 11 لهمي ػؿحاالإػلمت  واخذة. زم
 .هااالإػلمت غذد االإكشداث التي جم خكظ حعلم رلَ ئلى
 االإشخلت الشةِعُت
الجملت الاظمُت و الكػلُت  جشيُبالذسظُت غً ادة االإششح االإػلمت ح 





 االإػلمت. زم جهذم  ٍو جُب غليها الؿلبت خُى الكػلاالإػلمت الخذٍس باث 
. لٍل قشم  5هعم االإػلمت الؿلبت ئلى لهُاط قهم الؿلبت. ج لهمالأظئلت ئ
. مً بؿانت الخػلُماالإػلمت وظاةل حػذ   .خاصأش 1جخٍىن مً  قشم 
زم جهعم شم. غذة ق البؿانت ئلى االإػلمت ه. جىصعوحششح يُكُت حشؿُل
جشجِب الجمل خه مهم. االإشاسىغشىاةُا لٍل  )tetrauK(بؿانت الشباغُت 
 .حنًٍىن الكاة ختىممًٌ بأيثر بؿاناث المً 
 االإشخلت الأخحرة
جلػب لػبت مً نبل بػؼ  هظشا لػُو الىنذ، لا ًمًٌ ئلا أن
زم جخخخم االإػلمت الذسط مً خلاُ جهذًم الانتراخاث  .الكشم قهـ
 .في الخػلم هاشؿحنوالذواقؼ بدُث ًٍىن الؿلبت 
 اللهاء الثالث ) ج
 االإشخلت الأولى
دم الجشط في الخطت الأولى. جبذأ االإػلمت بالهاء العلام ئلى الؿلبت.  
وجهشأ االإػلمت يشل الخػىس الإػشقت غذد الؿلبت الزًً ٌشتًر ىن في 
وشؿت الأفي  جىمُت شجاغت الؿلبت اشتراى  االإػلمت حصجؼ الخػلُم. 





هىم بها الؿلبت. وجدكض خىضر خؿىا ها التي ظجو  ،)tetrauK( الشباغُت
وغاؾكُحن أزىاء غملُت الخػلم  هاشؿحناالإػلمت الؿلبت غلى أن ًٍىهىا 
م االإكشداث االإىحىدة لخهذًمً خلاُ ئخباَس م بأهه ظخٍىن َىاى ألػاب 
الطىس مؼ  الؿلبت يلذ االإػلمت  غشغذ .الثاوي للمػلم بابفي ال
ت في غملُت الخػلم في الإشاسيالإػلمت شجاغت الؿلبت لاا . وحصجؼاالإكشداث
واخذا بػذ واخذ مكشدة ؾالب ؾلب لذسا  ي مً خلاُ ا    الكطل
بػذ  االإهذمت. دنُهت لخكظ االإكشداث 11 لهمي ػؿحاالإػلمت  واخذة. زم
 .هااالإػلمت غذد االإكشداث التي جم خكظ حعلم رلَ ئلى
 االإشخلت الشةِعُت
الجملت الاظمُت و الكػلُت  جشيُبالذسظُت غً ادة االإششح االإػلمت ح 
 . جهذمللمادة الؿلبت ػضص قهمهلخ مً الٌخاب االإهشس. في الباب الثاوي 
 االإػلمت. زم جهذم  ٍو جُب غليها الؿلبت خُى الكػلاالإػلمت الخذٍس باث 
. لٍل قشم  5هعم االإػلمت الؿلبت ئلى لهُاط قهم الؿلبت. ج لهمالأظئلت ئ
. مً بؿانت الخػلُماالإػلمت وظاةل حػذ   .خاصأش 1جخٍىن مً  قشم 
زم جهعم شم. غذة ق البؿانت ئلى االإػلمت ه. جىصعوحششح يُكُت حشؿُل
جشجِب الجمل خه مهم. االإشاسىغشىاةُا لٍل  )tetrauK(بؿانت الشباغُت 






جلػب لػبت مً نبل بػؼ  هظشا لػُو الىنذ، لا ًمًٌ ئلا أن
زم جخخخم االإػلمت الذسط مً خلاُ جهذًم الانتراخاث  .الكشم قهـ
 .في الخػلم هاشؿحنوالذواقؼ بدُث ًٍىن الؿلبت 
 االإلاخظت مشخلت .1
حشث مشخلت االإلاخظت في غملُت الخػلم االإباششة. في َزٍ االإشخلت، 
ًلاخظ االإشانب أوشؿت االإػلمت خحن جؿبُو حػلم اللؿت الػشبُت باظخخذام 
 وأخىاُ الؿلبت في غملُت الخػلُم.  )tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت 
 هدُجت االإلاخظت في أوشؿت االإػلمت في الذوس الأو  ُ ) أ
ذي االإػلمت التي أملاَا مػلم اللؿت الػشبُت وسنبت االإشانبت ل
ًاالإشانب في بدث الػملي الطكي حػمل خلاُ البدث في الذوس الأُو مً 
اللهاء الأُو ختى اللهاء الثالث. وحشي االإشاقب رلَ لخهُُم أوشؿت 
 )tetrauK(االإػلمت في ئلهاء االإادة باظخخذام وظُلت البؿانت الشباغُت 
الػشبُت لذي الؿلبت. وجلَ الهُمت جٌخب في  لترنُت هدُجت حػلم اللؿت
وسنت االإشانبت التي قيها حىاهب الخهُُم، منها االإادة االإػشوغت، وؾٍش هت 





َو زٍ االإشخلت، جىحذ في االإشانبت غىذ االإشانب أن حػلم اللؿت الػشبُت  
ًٍىن في معخىي حُذ. خُث ًظهش مً جهُُم  الزي ألهخه االإػلمت
وظُلت االإشانب غلى نذسة االإػلم في ئلهاء االإادة الذسظُت باظخخذام 
وجؿبُو أظلىب الخذٍس باث ئلى الؿلبت.  )tetrauK(البؿانت الشباغُت 
ٍو كُذ أًػا اظخػماُ الىظاةل الخػلُمُت في هجاح َزا بدث الػملي 
 ٌػؿي الؿلبت قشضت لكهم االإادة الطكي. قُمًٌ جىصَؼ الىنذ الهلُل لا
الذساظُت. في يلي الباخثت واالإشانب، حػٍش ل هدُجت االإلاخظت جٍىن في 
 معخىي حُذ باظدُػاب نذسة الباخثت في خُث الػملي الطكي.
 هدُجت االإلاخظت في أوشؿت الؿلبت في الذوس الأو  ُ ) ب
وسنبت االإشانبت لذي الؿلبت التي أملاَا مػلم اللؿت الػشبُت 
ًاالإشانب في بدث الػملي الطكي حػمل خلاُ البدث في الذوس الأُو مً 
اللهاء الأُو ختى اللهاء الثالث. وحشي االإشاقب لخهُُم أوشؿت الؿلبت في 
 )tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت باظخخذام اظخماع االإادة الذساظُت 
نُت هدُجت حػلم اللؿت الػشبُت لذي الؿلبت. ورلَ الخهُُم ًٌخب في لتر 
وسنت االإهاسبت التي قيها حىاهب الخهُُم، منها اظخجابت الؿلبت في االإادة 
االإػشوغت، وقػالهم في الخذَس غ ، واالإشاسيت بالىظاةل الخػلُمُت، 





ب في َزٍ االإشخلت أن حػلُم جىحذ وسنت االإهاسبت غىذ االإشان
اللؿت الػشبُت الزي ٌػمل الؿلبت َى في معخىي حُذ. خُث ًظهش مً 
جهُُم االإشانب غلى نذسة في اظعماع االإادة الذساظُت ٍو كهمها َو عخؿُؼ 
وظُلت البؿانت أن ٌػشع قٌشة غىذٍ غً االإادة الذساظُت باظخخذام 
الؿلبت. ٍو كُذ أًػا  وجؿبُو أظلىب الخذٍس باث ئلى )tetrauK(الشباغُت 
االإشاسيت في اظخػماُ الىظاةل الخػلُمُت لىذج َزا البدث الػملي 
الطكي. في يلي الباخثت واالإشانب، حػٍشل هدُجت االإلاخظت جٍىن في 
معخىي حُذ باظدُػاب نذسة الباخثت في خُث الػملي الطكي لخىظُم 
 الؿلبت. 
 الخهُُم مشخلت .1
لم ًدطل البدث غلى هدُجت  اغخمادا غلى الؤخخباس للذوس الأُو ،
مشحىة. ولترنُتها حػمل الباخثت مؼ مشانبت البدث جهٍى م البدث بملاخظت 
هظشا ئلى  لخهُُمهدُجت حػلم الؿلبت في الؤخخباس للذوس الأُو . وجٍىن هدُجت ا
 أغماُ الىاحباث االإؿشوخت لذيهم يما ًلي:
 .)tetrauK(حػلما بىظُلت البؿانت الشباغُت  الؿلبتلم ٌعخػذ بػؼ  






 .لم ٌػشف بمػجى االإكشداث الىاسدة في الٌخاب 
هدُجت للخكخِش دوسة الأولى لم جدطل غلى الىدُجت االإشحىة لا جطل  
 %. 113ئلى 
 ) 1، و 5، 3( اللهاء  و  ُهدُجت الػمل في الذوس الأ  .2
الخػلم في اللهاءان ًمًٌ ان ًهاُ ان المخطُى مً مً خلاُ غملُت 
% و ًذُ غلى 52أو  14 ≥جلامُزا بىدُجت  55ُو ًذُ غلىهدُجت في الذوس الأ 
%مً حمُؼ الؿلبت. لػملُت الؿلبت بمػجى 51أو  14≤ جلامُزا بىدُجت  13
غملُت الخػلُم لم  )tetrauK(ئن اظخخذام االإػلم وظُلت البؿانت الشباغُت 
 . قمً خلاُ َزٍ الىدُجت، ًدخاج ئلى جىهُذ في الذوس الثاوي.ًًٌ  ًاقُت
 
 الثاوياحشاء البدث في الذوس  . ج
 مشخلت الخخؿُـ .3
حشث الخخؿُـ في الذوس اللثاوي باغخماد هدُجت الخهُُم التي 
ايدعكذ الباخثت في الذوس الأُو . قهذ جىحذ مً هدُجت الخهُُم أن االإػلمت 





لم ٌعخػذ حػلما بىظُلت البؿانت  الؿلبتبػؼ ظُدطلىن غليها. وجىحذ 
 .)tetrauK(ُت الشباغ
وبػذ رلَ حػاوهذ الباخثت مؼ مػلم اللؿت الػشبُت ٍو خؿـ الػملي 
في حػلُم اللؿت الػشبُت.  )tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت الطكي لخؿبُو 
 أما جخؿُـ الػمل َى: 
جطمُم الػمل في الخػلُم اللهاءاث غً حػلُم اللؿت الػشبُت في  ) أ
 .)tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت الباب الثالث باظخخذام 
ئغذاد الىظاةل الذاغمت مثل الخذسباث للؿلبت، وقهشط الخػلم  ) ب
 والىظاةل الخػلُمُت.
 ج) ئغذاد آلت الدسجُل البُاهاث مثل وسنت االإشانبت والخىزُو. 
 
 الػمل مشخلت .5








 اللهاء الأُو  ) أ
 االإشخلت الأولى
دم الجشط في الخطت الأولى. جبذأ االإػلمت بالهاء العلام ئلى الؿلبت.  
وجهشأ االإػلمت يشل الخػىس الإػشقت غذد الؿلبت الزًً ٌشتًر ىن في 
وشؿت الأفي  جىمُت شجاغت الؿلبت اشتراى  االإػلمت حصجؼ الخػلُم. 
وظُلت البؿانت  خلاُ وجخبر الأَذاف االإشحىة مً ،خػلُمُت بالجذال
هىم بها الؿلبت. وجدكض خىضر خؿىا ها التي ظجو  ،)tetrauK( الشباغُت
وغاؾكُحن أزىاء غملُت الخػلم  هاشؿحناالإػلمت الؿلبت غلى أن ًٍىهىا 
م االإكشداث االإىحىدة لخهذًمً خلاُ ئخباَس م بأهه ظخٍىن َىاى ألػاب 
الطىس مؼ  الؿلبت يلذ االإػلمت  غشغذ .مالثاوي للمػل بابفي ال
ت في غملُت الخػلم في الإشاسياالإػلمت شجاغت الؿلبت لا . وحصجؼاالإكشداث
واخذا بػذ واخذ مكشدة ؾالب ؾلب لذسا  ي مً خلاُ ا    الكطل
بػذ  االإهذمت. دنُهت لخكظ االإكشداث 11 لهمي ػؿحاالإػلمت  واخذة. زم
 .هااالإػلمت غذد االإكشداث التي جم خكظ حعلم رلَ ئلى
 االإشخلت الشةِعُت
ظمُت و الكػلُت الجملت الا  جشيُبالذسظُت غً ادة االإششح االإػلمت ح 





 االإػلمت. زم جهذم  ٍو جُب غليها الؿلبت خُى الػمحراالإػلمت الخذٍس باث 
. لٍل قشم  5هعم االإػلمت الؿلبت ئلى لهُاط قهم الؿلبت. ج لهمالأظئلت ئ
. مً بؿانت الخػلُماالإػلمت وظاةل حػذ   .أشخاص 1جخٍىن مً  قشم 
زم جهعم شم. غذة ق البؿانت ئلى االإػلمت ه. جىصعوحششح يُكُت حشؿُل
جشجِب الجمل خه مهم. االإشاسىغشىاةُا لٍل  )tetrauK(بؿانت الشباغُت 
 .حنًٍىن الكاة ختىممًٌ بأيثر بؿاناث لامً 
 االإشخلت الأخحرة
هظشا لػُو الىنذ، لا ًمًٌ ئلا أن جلػب لػبت مً نبل بػؼ 
زم جخخخم االإػلمت الذسط مً خلاُ جهذًم الانتراخاث  .الكشم قهـ
 .في الخػلم هاشؿحنوالذواقؼ بدُث ًٍىن الؿلبت 
 اللهاء الثاوي  ) ب
 االإشخلت الأولى
دم الجشط في الخطت الأولى. جبذأ االإػلمت بالهاء العلام ئلى الؿلبت.  
وجهشأ االإػلمت يشل الخػىس الإػشقت غذد الؿلبت الزًً ٌشتًر ىن في 
وشؿت الأفي  جىمُت شجاغت الؿلبت اشتراى  االإػلمت حصجؼ الخػلُم. 
وظُلت البؿانت  خلاُ وجخبر الأَذاف االإشحىة مً ،خػلُمُت بالجذال





وغاؾكُحن أزىاء غملُت الخػلم  هاشؿحناالإػلمت الؿلبت غلى أن ًٍىهىا 
م االإكشداث االإىحىدة لخهذًمً خلاُ ئخباَس م بأهه ظخٍىن َىاى ألػاب 
الطىس مؼ  الؿلبت يلذ االإػلمت  غشغذ .الثاوي للمػلم بابفي ال
ت في غملُت الخػلم في الإشاسيالإػلمت شجاغت الؿلبت لاا . وحصجؼاالإكشداث
واخذا بػذ واخذ مكشدة ؾالب ؾلب لذسا  ي مً خلاُ ا    الكطل
بػذ  االإهذمت. دنُهت لخكظ االإكشداث 11 لهمي ػؿحاالإػلمت  واخذة. زم
 .هااالإػلمت غذد االإكشداث التي جم خكظ حعلم رلَ ئلى
 االإشخلت الشةِعُت
ظمُت و الكػلُت الجملت الا  جشيُبالذسظُت غً ادة االإششح االإػلمت ح 
 . جهذمللمادة الؿلبت ػضص قهمهلخ مً الٌخاب االإهشس.  في الباب الثالث
 االإػلمت. زم جهذم  ُى الػمحرٍو جُب غليها الؿلبت خاالإػلمت الخذٍس باث 
. لٍل قشم  5هعم االإػلمت الؿلبت ئلى لهُاط قهم الؿلبت. ج لهمالأظئلت ئ
. مً بؿانت الخػلُماالإػلمت وظاةل حػذ   .شخاصأ 1جخٍىن مً  قشم 
زم جهعم شم. غذة ق البؿانت ئلى االإػلمت ه. جىصعوحششح يُكُت حشؿُل
جشجِب الجمل خه مهم. االإشاسىغشىاةُا لٍل  )tetrauK(بؿانت الشباغُت 







أن جلػب لػبت مً نبل بػؼ هظشا لػُو الىنذ، لا ًمًٌ ئلا 
زم جخخخم االإػلمت الذسط مً خلاُ جهذًم الانتراخاث  .الكشم قهـ
 .في الخػلم هاشؿحنوالذواقؼ بدُث ًٍىن الؿلبت 
 اللهاء الثالث ) ج
 االإشخلت الأولى
دم الجشط في الخطت الأولى. جبذأ االإػلمت بالهاء العلام ئلى الؿلبت.  
وجهشأ االإػلمت يشل الخػىس الإػشقت غذد الؿلبت الزًً ٌشتًر ىن في 
وشؿت الأفي  جىمُت شجاغت الؿلبت اشتراى  االإػلمت حصجؼ الخػلُم. 
وظُلت البؿانت  خلاُ وجخبر الأَذاف االإشحىة مً ،خػلُمُت بالجذال
هىم بها الؿلبت. وجدكض خىضر خؿىا ها التي ظجو  ،)tetrauK( الشباغُت
وغاؾكُحن أزىاء غملُت الخػلم  هاشؿحناالإػلمت الؿلبت غلى أن ًٍىهىا 
م االإكشداث االإىحىدة لخهذًمً خلاُ ئخباَس م بأهه ظخٍىن َىاى ألػاب 
الطىس مؼ  الؿلبت يلذ االإػلمت  غشغذ .الثاوي للمػلم بابفي ال
ت في غملُت الخػلم في الإشاسياالإػلمت شجاغت الؿلبت لا . وحصجؼاالإكشداث





بػذ  االإهذمت. دنُهت لخكظ االإكشداث 11 لهمي ػؿحاالإػلمت  واخذة. زم
 .هااالإػلمت غذد االإكشداث التي جم خكظ حعلم رلَ ئلى
 االإشخلت الشةِعُت
ظمُت و الكػلُت الجملت الا  جشيُبالذسظُت غً ادة االإششح االإػلمت ح 
 . جهذمللمادة الؿلبت ػضص قهمهلخ مً الٌخاب االإهشس.  في الباب الثالث
 االإػلمت. زم جهذم  ٍو جُب غليها الؿلبت خُى الػمحراالإػلمت الخذٍس باث 
. لٍل قشم  5هعم االإػلمت الؿلبت ئلى لهُاط قهم الؿلبت. ج لهمالأظئلت ئ
. مً بؿانت الخػلُماالإػلمت وظاةل حػذ   .شخاصأ 1جخٍىن مً  قشم 
زم جهعم شم. غذة ق البؿانت ئلى االإػلمت ه. جىصعوحششح يُكُت حشؿُل
جشجِب الجمل خه مهم. االإشاسىغشىاةُا لٍل  )tetrauK(بؿانت الشباغُت 
 .حنًٍىن الكاة ختىممًٌ بأيثر بؿاناث المً 
 االإشخلت الأخحرة
أن جلػب لػبت مً نبل بػؼ هظشا لػُو الىنذ، لا ًمًٌ ئلا 
زم جخخخم االإػلمت الذسط مً خلاُ جهذًم الانتراخاث  .الكشم قهـ







 االإلاخظت مشخلت .1
حشث مشخلت االإلاخظت في غملُت الخػلم االإباششة. في َزٍ االإشخلت، 
ًلاخظ االإشانب أوشؿت االإػلمت خحن جؿبُو حػلم اللؿت الػشبُت باظخخذام 
 وأخىاُ الؿلبت في غملُت الخػلُم.  )tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت 
 هدُجت االإلاخظت في أوشؿت االإػلمت في الذوس الثاوي ) أ
لذي االإػلمت التي أملاَا مػلم اللؿت الػشبُت وسنبت االإشانبت 
ًاالإشانب في بدث الػملي الطكي حػمل خلاُ البدث في الذوس الأُو مً 
اللهاء الأُو ختى اللهاء الثالث. وحشي االإشاقب رلَ لخهُُم أوشؿت 
 )tetrauK(االإػلمت في ئلهاء االإادة باظخخذام وظُلت البؿانت الشباغُت 
ت الػشبُت لذي الؿلبت. وجلَ الهُمت جٌخب في لترنُت هدُجت حػلم اللؿ
وسنت االإشانبت التي قيها حىاهب الخهُُم، منها االإادة االإػشوغت، وؾٍش هت 
 الخذَس غ، والىظاةل الخػلُمُت، و وأوشؿت االإػلم في غملُت الخػلم. 
َو زٍ االإشخلت، جىحذ في االإشانبت غىذ االإشانب أن حػلم اللؿت 
ًٍىن في معخىي حُذ. خُث ًظهش مً  الػشبُت الزي ألهخه االإػلمت
جهُُم االإشانب غلى نذسة االإػلم في ئلهاء االإادة الذسظُت باظخخذام 
وجؿبُو أظلىب الخذٍس باث ئلى  )tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت 





لا ٌػؿي الؿلبت قشضت الػملي الطكي. قُمًٌ جىصَؼ الىنذ الهلُل 
لكهم االإادة الذساظُت. في يلي الباخثت واالإشانب، حػٍش ل هدُجت االإلاخظت 
 جٍىن في معخىي حُذ باظدُػاب نذسة الباخثت في خُث الػملي الطكي.
 هدُجت االإلاخظت في أوشؿت الؿلبت في الذوس الثاوي ) ب
وسنبت االإشانبت لذي الؿلبت التي أملاَا مػلم اللؿت الػشبُت 
شانب في بدث الػملي الطكي حػمل خلاُ البدث في الذوس الأُو مً ًاالإ
اللهاء الأُو ختى اللهاء الثالث. وحشي االإشاقب لخهُُم أوشؿت الؿلبت في 
 )tetrauK(وظُلت البؿانت الشباغُت باظخخذام اظخماع االإادة الذساظُت 
ي لترنُت هدُجت حػلم اللؿت الػشبُت لذي الؿلبت. ورلَ الخهُُم ًٌخب ف
وسنت االإهاسبت التي قيها حىاهب الخهُُم، منها اظخجابت الؿلبت في االإادة 
االإػشوغت، وقػالهم في الخذَس غ ، واالإشاسيت بالىظاةل الخػلُمُت، 
 واظخجابت الؿلبت في غملُت الخػلُم. 
جىحذ وسنت االإهاسبت غىذ االإشانب في َزٍ االإشخلت أن حػلُم 
في معخىي حُذ. خُث ًظهش مً اللؿت الػشبُت الزي ٌػمل الؿلبت َى 
جهُُم االإشانب غلى نذسة في اظعماع االإادة الذساظُت ٍو كهمها َو عخؿُؼ 
وظُلت البؿانت أن ٌػشع قٌشة غىذٍ غً االإادة الذساظُت باظخخذام 





االإشاسيت في اظخػماُ الىظاةل الخػلُمُت لىذج َزا البدث الػملي 
الطكي. في يلي الباخثت واالإشانب، حػٍشل هدُجت االإلاخظت جٍىن في 
معخىي حُذ باظدُػاب نذسة الباخثت في خُث الػملي الطكي لخىظُم 
 الؿلبت. 
 الخهُُم مشخلت .1
هدُجت اغخمادا غلى الؤخخباس للذوس الأُو ، لم ًدطل البدث غلى 
مشحىة. ولترنُتها حػمل الباخثت مؼ مشانبت البدث جهٍى م البدث بملاخظت 
هظشا ئلى  لخهُُمهدُجت حػلم الؿلبت في الؤخخباس للذوس الأُو . وجٍىن هدُجت ا
 أغماُ الىاحباث االإؿشوخت لذيهم يما ًلي:
 ةل الؤغلام الشباغُتغلى اظخػذاد للخػلم باظخخذام وظابت الؿل 
 .)tetrauK(
وشؿىن وئًجابُىن في الخدذر باللؿت الػشبُت دون جىاغؼ أو  بتالؿل 
 خىف
ت الٍاملت للؿالب في أوشؿت الخذَس غ الػشبُت هي مشاسيتهم االإشاسيا 
أزىاء االإىانشت، ولا ًىحذ أي ش يء ًضعجهم أهكعهم ولٌنهم مشؿىلىن 
 .باالإىانشاث
ىة هدُجت للكدىضاث الجىلت الأولى والثاهُت جدطل غلى الىدُجت االإشح 





 ) 1، و 5، 3( اللهاء  ثاويهدُجت الػمل في الذوس ال .2
مً خلاُ غملُت الخػلم في اللهاءان ًمًٌ ان ًهاُ ان المخطُى مً 
% و ًذُ 16أو  14≥ ؾالبا بىدُجت  51هدُجت في الذوس الأُو ًذُ غلى 
% مً حمُؼ الؿلبت. لػملُت الؿلبت 3أو  14≤ بىدُجت  ؾالبا 5غلى 
غملُت  )tetrauK(بمػجى ئن اظخخذام االإػلم وظُلت البؿانت الشباغُت 
 بت. الخػلُم الشباغُت في غملُت الخذَسغ نذ جدعيذ في هخاةج حػلم الؿل
 
 جكخِش صخت البُاهاث  .د 
الهذف بخكخِش صخت البُاهاث في َزا البدث لىُل البُاهاث وقها بالهذف. 
الهذف في االإىانشت في  جكخِش البُاهاث في َزا البدث حعخػمل البُاهاث للمىانشت. 
جكخِش َزٍ البُاهاث هي لترنُت الذسحت الثهت البُاهاث التي زم خطىلها بالؿٍش هت 
ػلُمُت في الذوس الأُو . الخٌشاس َزٍ الؤحشاءاث واالإلاخظاث وهي مٌشس الػملُت ح
  الػملُت واالإلاخظت ٌعكب وحىد البُاهاث االإىانشت في غملُت الذوس الأُو .
هدُجت حػلم دسط اللؿت الػشبُت في َزٍ الػملُت جهىم بالؿٍش هت جدهُو 
البُاهاث مً بػؼ االإطادس. في َزا البدث، نامذ الباخثت بالخدهُو والخؿابو 
ظت  ًاالإلاخظاث االإُذاهُت و وسنت االإلاخظاث اظخػماُ وظُلت البُاهاث مً االإلاخ
البؿانت الشباغُت في غملُت حػلُم اللؿت الػشبُت و الىزاةو في شٍل الطىسة 





 وضل البُاهاث  .ٌ 
 : م اللؿت الػشبُتجشنُت هدُجت الخػلم في حػل البُاهاث غً .3
ئحشاء الذوسة جدطل غلى وعبت مثٍى ت هدُجت البُاهاث في معبو نبل  )أ 
   %45ا حػلمه
 %14البُاهاث في الذوس الأُو جدطل غلى وعبت مئٍى ت هدُجت حػلمها  )ب 
 % 15البُاهاث في الذوس الثاوي جدطل وعبت مئٍى ت هدُجت حػلمها  )ج 
 ولإًػاخها هىظش ئلى حذُو قُما ًلي: 
 حذُو وعبت مئٍى ت هخاةج الخػلم الؿلبت
 الىمشة  الذوس  هخاةج الخػلم 
 .3 معبو نبل ئحشاء الذوسة %45
 .5 الذوس الأُو  %14
 .1 الذوس الثاوي %15
 
 بُاهاث االإشانبت  .5
البُاهاث مً االإشانبت التي هجخذ في خطىلها الباخثت في َزا البدث مً ًل 





الذوس الأُو بُاهاث وعبت مئٍى ت جىكُز مإششاث الخػلُم لػملُت االإػلم  )أ 
 لا ًخم حعلُما.%  4مإششاث 3وأما مإاششاث جم خطىلها13أو % 16
ث الخػلُم لػملُت الؿلبت الذوس الأُو  بُاهاث وعبت مئٍى ت جىكُز مإششا  )ب 
 % لا ًخم حعلُما.11مإششاث  1مإاششاث جم خطىلها وأما  4% أو 14
الذوس الثاوي و الذوس الأُو بُاهاث وعبت مئٍى ت جىكُز مإششاث الخػلُم  )ج 
 مإششاث جم خطىلها.  23% أو 113 االإػلملػملُت 
الذوس الثاوي و الذوس الأُو بُاهاث وعبت مئٍى ت جىكُز مإششاث الخػلُم  )د 
 مإششاث جم خطىلها. 13% أو 113لػملُت الؿلبت 
 
 : وعبت مإٍت الػمل  3الجذُو 
 3الذوس  هكزث ماهكزث  ت وعبت مٍإ
 غملُت االإػلم 3 13 % 16
 غملُت الؿلبت 1 4 % 14
 5الذوس  هكزث ماهكزث  وعبت مٍإ ت 
 غملُت االإػلم 23 1 % 113






 جأٍو ل هدُجت الخدلُل  .1
نامذ الباخثت بػذأن جم جدلُل البُاهاث. و ًاهذ َزٍ الىدُجت مً الخدلُل 
الشظم البُاوي. قُما ًلي الشظم البُاوي مً جدلُل  شٍلالٌُمت ونذم بًالبُاهاث 
 البُاهاث.
  






















 )tetrauK(هدُجت ملاخظت الػمل باظخخذام وظُلت البؿانت الشباغُت 
 
  االإىانشت .1
مً نبل الخدلُل البُاهاث هدُجت الػمل في الذوس الأُو والثاوي جظهش وحىد 
التزوٍذ مً مطادس البُاهاث االإخخزة. التزوٍذ هدُجت ايدعاب البُاهاث االإأخىرة 
 ًمًٌ اظخخلاضها  ًالخالي: 
 وظُلت البؿانت الشباغُتباًىاث حػلُم اللؿت الػشبُت باظخخذام  ) أ
   )tetrauK(
 خطىلها مً هدُجت جهُُم حػلم الؿلبت جٍض ذ في ًل الذوس.البُاهاث التي جم 
















%. 15% مػنها جىحذ التزوٍذ ختى 15في الذوس الثاوي جٍض ذ ئلى  )5
ودوسجه في َزا الذوس الثاوي التي حمُؼ الأداف مً هدُجت حػلم جم 
 خطىلها. 
 الػمل بُاهاث مشانبت  ) ب
البُاهاث التي جم الخطُى غليها مً ملاخظاث االإػلم الزي بزلذ مً نبل 
االإشانبت جظهش وحىد التزوٍذ مً دوس الأُو و الثاوي. واليعبت مٍإ ت الػمل 
 % في الذوس الثاوي. 113% جٍض ذ ختى 16مً
مإششاث في الذوس الأُو و جٍض ذ  13مإاششاث الخىكُز جٍض ذ أًػا مً  )3
 مإششاث في الذوس الثاوي لػملُت االإػلم. 23مشة أخشي ئلى 
مإششاث في الذوس الأُو و  4مإاششاث الخىكُز لػملُت الؿلبت جٍض ذ  )5
 مإششاث في الذوس الثاوي.  13جٍض ذ ئلى 
جضوٍذ هدُجت حػلم اللؿت الػشبُت باظخخذام وظُلت البؿانت الشباغُت 
جظهش التزوٍذ مً دوس الأُو ئلى دوس الثاوي. َزا التزوٍذ جظهش بأن  )tetrauK(
هدُجت الهٍى ت مً جدلُل الباخثت و االإشانبت جىحذ الػثىس غلى االإشٍلت في الذاوس 
 ونذ وحذث خلىلها وجظهش هدُجتها وقها الإعتهذقتها.
 مدذودًت البدث  .2
بدث غملي ئن َزا البدث الػلمي نذ أحشي بأخعً ما ًمًٌ في ئحشاءاث ال
. ولًٌ أدسيذ الباخثت بأن الخاضل لا ًخلى ههطان أو غػل ختى الطكي
 جىحذ لا ًٍىن الخاضل مشحى مً االإىانؼ. 





الؤظلامُت  االإذسظت االإخىظؿتأنُم َزا البدث في الكطل الثامً ب .3
ؿُؼ حػمُمها غلى ؾحَر ا مً حايشجا قهـ ختى لا ٌعخ 31 الخٍىمُت
 الذساظاث التي لها خطاةظ مشابهت لخطاةظ مىاد البدث. 






 الاظخيخاج .أ 
الػشبُت جخخلظ الباخثت مً هدُجت جدلُل البُاهاث غً جشنُت هدُجت حػلم 
 الخالُت:
أيثر  ؿلبتجػل الج 1-للؿت الػشبُت في الكطل الثامًغملُت جذَس غ ا .3
أيثر  ؿلبتمؼ َزٍ اللػبت ًطبذ ال. غلى االإىاد االإهذمت از حاَخماما وجشي
 .خٍُى ت ووشؿت وخاضت في الخىاضل بحن الأضذناء
 نادسون غلى قهم االإىاد  ن الؿلبت )tetrauK(بؿانت الشباغُت لػبت  مؼ .5
خكظ االإكشداث مً خلاُ الطىس، لالهشاءة، و  ؿلبتال اهزٍ اللػبت ًخػلمى ب
أظئلت بدُث أنهم نادسون الؤحابت غلى مكُذة.  وجشجِب الٍلماث ئلى حمل
 .بشٍل صخُذ الخذٍس باث
 
 الخػمحن .ب 
 وظُلت البؿانت الشباغُتزا بدث الػمل الطكي الإػشقت أن الخػمحن لهق





قلابذ للؿلبت أن ًماسظىا الخذٍس باث الٌثحرة  ًي ٌعخؿُػىا أن ًكهمىا قهما 
  غلى مادة اللؿت الػشبُت. هَى اغمُها وجؿب
 
 الاقتراخاث . ج
 واغخمادا غلى ماجهذم مً الؤظخيخاج قخهترح الباخثت الخىضُاث الخالُت: 
 ت الػشبُت ششخا واضخا ختى ًكهماللؿ مادةىا ششخٌػلمحن أن االإ مً ًشجى .3
 الؿلبت قهما حُذا. 
الىظُلت والأظالُب الخػلُمُت االإىاظبت  ىاًيبغي للمػلمحن أن ٌعخخذم .5








 باللؿت الػشبُت  ناةمت االإشاحؼ
 3633 االإششم :  بحروث داس. والأغلام اللؿت في االإىجذمألىف، لَى غ. 
 الػلشبُت اللؿت حػلُم مىاهج في االإشحؼ ٍَش ذي. أخمذ وئًمان ىس ًمذ يغل، أخمذ
  (4345 الكٌشالػشبي، داس  :الهاَشة  )أخشي  بلؿاث للىاؾهحن
(حايشجا: ، ؾشاةو جذَس غ اللؿت الػشبُت للىاؾهحن بؿحَر اأمٍض ش و شمس ي ظدُادي، 
 م)3115نعم اللؿت الػشبُت وآدبها، 
 .جؿٍى ش مىشج حػلُم اللؿت الػشبُت وجؿبُهه غلى مهاسة الٌخابُت بدش. أسوٍل، الذًً
  م 3315مالاهو: حامػت مىلاها مالَ ئبشاَُم الؤظلامُت الخٍىمُت، 
مالَ ئبشاَُم حامػت مىلاها  : مالاهو .مهاساث الخذَسغبدش.  أسوٍل، الذًً
 م 3315 .الؤظلامُت الخٍىمُت
 م 5663. ، بحروث : داس الىكعاءخطاةؼ الػشبُت وؾشاةو جذَس عها مػشوف، هاةل.
مإظعت . الخٌىىلىحُا الخذًثت والتربُت والخػلُم اظماغُل.غبذ الله  ،الطىفي
 م5115الىسام، 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Siklus I  
Nama Madrasah   : MTs N 31 Jakarta 
Mata Pelajaran    : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII – 3 / Ganjil 
Alokasi Waktu    : 3x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
Materi Pokok   :  يِف َاُنتاَّيِمَْويةسردملا  
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan 
procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunkan, 
mengurai, merangkai, memofifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
B.       KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :   اَُىتاَّيِمَْوي
 يِفةسزدملا  baik secara lisan maupun tertulis.  
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik   يِف اَُىتاَّيِمَْويةسزدملا  dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
C.      INDIKATOR 
3.1.1 Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan 





3.1.2 Melafalkan makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah fi’liyah dari 
ujaran kata terkait topik  يِف اَُىتاَّيِمْوَيةسزدملا  
3.1.3 Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah fi’liyah dari 
ujaran kata sederhana terkait topik   يِف اَُىتاَّيِمَْويةسزدملا  
4.1.1 Menghafalkan  makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah fi’liyah 
terkait topik  يِف اَُىتاَّيِمَْويةسزدملا  
4.1.2 Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsure 
jumlah fi’liyah tentang topik  ِمَْوي يِف اَُىتاَّيةسزدملا  
 
D.      TUJUAN PEMBELAJARAN 
Diharapkan peserta didik mampu : 
 Membedakan penggunaan fiil pada kata muannats dan mudzakkar. 
 Membedakan penggunaan jumlah ismiyah dan jumlah ismiyah pada teks 
bacaan  يِفةسزدملا  
 Membaca dengan tepat teks bacaan  يِفةسزدملا  
 Memahami isi teks bacaan  يِفةسزدملا  
 Menjawab pertanyaan secara lisan tentang isi teks bacaan  يِفةسزدملا  
 









G.      METODE PEMBELAJARAN 
 Metode  : Komunikatif 
 Teknik   : Permainan Kuartet 
















ذ ًَ  ُبِلا
َّ


























































H.      LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Durasi 
1 Pendahuluan/ Kegiatan Awal 
 Ketua kelas mengondidikan kelas. 
 Siswa memimpin salam serta dan berdoa. 
 Guru memotivasi siswa dengan mengawali dengan 
menanyakan kabar siswa hari ini dan mengabsen 
siswa. 
 Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi 
sebelumnya. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 Menit 
2 Kegiatan Inti  
Literasi  
Mengamati : 
 Siswa menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Siswa menyimak wacana sambil memperhatikan 
model guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Siswa mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
“keseharian kita di madrasah”  yang berkaitan 
dengan struktur jumlah fi’liyah dan jumlah ismiyah.  
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik “keseharian kita di madrasah” . 
 Siswa menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 
 Siswa menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru sesuai tema/topik 












 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. 
 Setiap kelompok siswa mempunyai 1 perwakilan 
untuk menjadi pemain kuartet.  
 Salah satu pemain mencampur semua kartu ke 
dalam satu tumpukan dan kocok secara acak. 
 Siswa memberikan empat kartu secara acak ke tiap 
pemain. Sisa kartu dapat ditumpuk di tengah. 
 Siswa mulai permainan. 
 Pemain pertama dapat meminta kartu kepada salah 
seorang pemain. 
 Untuk meminta kartu, pemain pertama harus 
menyebutkan nama/ kata lain dari kartu yang akan 
ditukar. Misal, Muhammad meminta kartu fail 
dengan kata Thobib pada Keisha. 
  Jika pemain yang dimintai kartu memiliki kartu 
tersebut, ia harus menyerahkan pada pemain yang 
meminta. 
 Jika Pemain tidak mempunyai salah satu dari 4 
kategori maka mengambil satu kartu dari tumpukan. 
 Setelah itu pemain selanjutnya memiliki giliran 
untuk meminta kepada pemain setelahnya.  
 Setiap pemain berusaha mengumpulkan empat kartu 
dalam satu 4 kategori. Jika pemain dapat 
mengumpulkan 4 kategori menjadi rangkaian kata 
yang sesuai, ia mendapatkan nilai. Misal, Dokter 
memeriksa pasien di rumah sakit. Disana terdapat 4 
kategori yang sesuai yaitu fail, fiil, maf’ul bih, dan 
dzorof. Setiap pemain yang berhasil mengumpulkan 





kartu tersebut di hadapannya dan mendapatkan satu 
nilai. 
 Permainan berakhir ketika seorang pemain telah 
kehabisan kartu dan tidak ada kartu sisa di 
tumpukan. 
 Pemain dengan nilai terbanyak memenangkan 
permainan. 
Mengasosiasikan: 
 Siswa menemukan makna kata dalam kalimat sesuai 
tema/topik “keseharian kita di madrasah” 
 Siswa membedakan penggunakan kata untuk mu’anas 
dan mudzakar dalam teks bacaan  
 Siswa membedakan kedudukan kata sebagai fa’il, fi’il, 
maf’ul bih dan dzorof dalam teks bacaan   يِفةسزدملا  
Mengkomunikasikan: 
 Siswa menyampaikan isi wacana tulis sesuai 





 Guru dan siswa  merefleksikan proses pembelajaran. 
 Guru mengadakan evaluasi.  
 Siswa menyampaikan kesimpulan  
 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
 Guru memberi salam 
5 Menit 
 
I.  MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Spidol, white board, penghapus 
2. Buku Paket Bahasa Arab kelas VIII 





4. Laptop dan Infokus 
 
J.        PENILAIAN  
a. Penilaian Kelompok  
No. Komponen yang Dinilai Skor 
1 Lafal dan Intonasi  50 
2 Gerak dan Kecepatan Menjawab  30 
3 Kemampuan Berpikir Cepat 20 
Jumlah  100 
 
b. Penilaian Individu  
Cara Pengisian : 




Aspek yang dinilai  Jumlah 
Skor  
Nilai  
Kognitif  Psikomotorik  
1          
2           
3           
4           











Jakarta,  26 September  2017 
 Mengetahui,  
          





Latifah Hilmi, S.Pd.I      Putri Humaeroh 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Siklus II  
Nama Madrasah   : MTs N 31 Jakarta 
Mata Pelajaran    : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII – 3 / Ganjil 
Alokasi Waktu    : 3x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
Materi Pokok   :    انتايموي   تيبلا يف  
 
B. KOMPETENSI INTI 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan 
procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunkan, 
mengurai, merangkai, memofifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
B.       KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  اىتايموي 
تيبلا يف baik secara lisan maupun tertulis.  
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topic اىتايموي تيبلا يف  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
C.      INDIKATOR 
3.1.1 Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan 





3.1.2 Melafalkan makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah fi’liyah dari 
ujaran kata terkait topik  اىتايموي تيبلا يف  
4.1.1 Menghafalkan  makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah mubtada’ 
khabar terkait topik اىتايموي تيبلا يف  
4.1.2 Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsur 
jumlah fi’liyah tentang topik اىتايموي تيبلا يف  
 
D.      TUJUAN PEMBELAJARAN 
Diharapkan peserta didik mampu : 
 Membedakan penggunaan kata muannats dan mudzakkar 
 Membedakan penggunaan dhomir untuk mufrod atau jamak. 
 Menjawab pertanyaan secara lisan tentang topik  اىتايموي تيبلا يف  
 
F.       MATERI PEMBELAJARAN 
بيكارتلا
 نحن  مه  نه  متنأ  نتنأ  انأ 
بتكو نوبتكي هبتكي نوبتكت هبتكت بتكأ 
أسقو نوؤسقي نأسقي نوؤسقت نأسقت أسقأ 
عجسو نوعجسي هعجسي نوعجست هعجست عجزأ 
سلجو نوسلجي هسلجي نوسلجت هسلجت  سلجأ 
لسغو نولسغي هلسغي نولسغت هلسغت سلغأ 
دهاشو نودهاشي ندهاشي  نودهاشت ندهاشت دهاشأ 






G.      METODE PEMBELAJARAN 
 Metode  : Komunikatif   
 Teknik   : Permainan Kuartet 
 
H.      LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Durasi 
1 Pendahuluan/ Kegiatan Awal 
 Ketua kelas mengondidikan kelas. 
 Siswa memimpin salam serta dan berdoa. 
 Guru memotivasi siswa dengan mengawali dengan 
menanyakan kabar siswa hari ini dan mengabsen 
siswa. 
 Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi 
sebelumnya. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 Menit 
2 Kegiatan Inti  
Literasi  
Mengamati : 
 Siswa menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Siswa menyimak wacana sambil memperhatikan 
model guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Siswa mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
“keseharian kita di madrasah”  yang berkaitan 
dengan struktur jumlah fi’liyah dan jumlah ismiyah.  
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab sederhana tentang 











 Siswa menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 
 Siswa menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah”secara lisan. 
Mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. 
 Setiap kelompok siswa mempunyai 1 perwakilan 
untuk menjadi pemain kuartet.  
 Salah satu pemain mencampur semua kartu ke 
dalam satu tumpukan dan kocok secara acak. 
 Siswa memberikan empat kartu secara acak ke tiap 
pemain. Sisa kartu dapat ditumpuk di tengah. 
 Siswa mulai permainan. 
 Pemain pertama dapat meminta kartu kepada salah 
seorang pemain. 
 Untuk meminta kartu, pemain pertama harus 
menyebutkan nama/ kata lain dari kartu yang akan 
ditukar. Misal, Muhammad meminta kartu fail 
dengan kata Thobib pada Keisha. 
  Jika pemain yang dimintai kartu memiliki kartu 
tersebut, ia harus menyerahkan pada pemain yang 
meminta. 
 Jika Pemain tidak mempunyai salah satu dari 4 
kategori maka mengambil satu kartu dari tumpukan. 
 Setelah itu pemain selanjutnya memiliki giliran 
untuk meminta kepada pemain setelahnya.  
 Setiap pemain berusaha mengumpulkan empat kartu 
dalam satu 4 kategori. Jika pemain dapat 





yang sesuai, ia mendapatkan nilai. Misal, Dokter 
memeriksa pasien di rumah sakit. Disana terdapat 4 
kategori yang sesuai yaitu fail, fiil, maf’ul bih, dan 
dzorof. Setiap pemain yang berhasil mengumpulkan 
empat kartu dalam 4 kategori meletakkan keempat 
kartu tersebut di hadapannya dan mendapatkan satu 
nilai. 
 Permainan berakhir ketika seorang pemain telah 
kehabisan kartu dan tidak ada kartu sisa di 
tumpukan. 
 Pemain dengan nilai terbanyak memenangkan 
permainan. 
Mengasosiasikan: 
 Siswa menemukan makna kata dalam kalimat sesuai 
tema/topik “keseharian kita di madrasah” 
 Siswa membedakan penggunakan kata untuk mu’anas 
dan mudzakar dalam teks bacaan  
 Siswa membedakan kedudukan kata sebagai fa’il, fi’il, 
maf’ul bih dan dzorof dalam teks bacaan   يِفةسزدملا  
Mengkomunikasikan: 
 Siswa menyampaikan isi wacana tulis sesuai 





 Guru dan siswa  merefleksikan proses pembelajaran. 
 Guru mengadakan evaluasi.  
 Siswa menyampaikan kesimpulan  







 Guru memberi salam 
 
II.  MEDIA PEMBELAJARAN 
4 Spidol, white board, penghapus 
5 Buku Paket Bahasa Arab kelas VIII 
6 Kartu Kuartet 
7 Laptop dan Infokus 
 
J.        PENILAIAN  
a. Penilaian Kelompok  
No. Komponen yang Dinilai Skor 
1 Lafal dan Intonasi  50 
2 Gerak dan Kecepatan Menjawab  30 
3 Kemampuan Berpikir Cepat 20 
Jumlah  100 
 
b. Penilaian Individu  
Cara Pengisian : 
AB (Amat Baik) = 4 ; B (Baik) = 3 ; C (Cukup) = 2 ; K (Kurang) = 1  
No 
Absen  
Nama  Aspek yang dinilai  
Jumlah 
Skor  Nilai  
Kognitif  Psikomotorik      
1           
2           
3           





5           
 
 
Jakarta,  17 Oktober 2017 
 Mengetahui,  
          





Latifah Hilmi, S.Pd.I      Putri Humaeroh 















Lembar Observasi Aktivitas Mengajar Guru 
 
Lembar Pengamatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Teknik Permainan 
Kuartet  
 
Nama Sekolah   : MTs Negeri 31 Jakarta 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Kelas/Semester  : VIII-3/I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 26 September 2017 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pelajaran  :  يف اىتايمويملعملاة  
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit (1x Pertemuan) 
Siklus  : I 
Beri tanda ceklis (√) pada descriptor yang ada dibawah ini! 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
SB B C K SK 
1 
Memotivasi siswa dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran           
2 Mengatur posisi duduk siswa            
3 
Menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan RPP 
yang telah di buat           
4 Mengorganisasikan dalam mengerjakan latihan           
5 Penggunaan media pembelajaran           
6 Mengatur membuat kelompok            
7 Mengatur posisi duduk kelompok            
8 
Menjelaskan mengenai permainan yang akan di 
bawakan           







10 Guru mengelola kelas            
11 Memimpin permainan            
12 Siswa berinteraksi dalam permainan           
13 
Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk 
mengontrol aktifitas siswa           
14 Menghitung poin yang di peroleh siswa           




SB   = 5 (Sangat Baik) 
B  = 4 (Baik) 
C  = 3 (Cukup) 
K   = 2 (kurang) 
SK  = 1 (Sangat Kurang) 
 
Jakarta, 26 September 2017 
 Guru Kolabolator  
 
 










Lembar Observasi Kegiatan Siswa 
 
Lembar Pengamatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Teknik Permainan 
Kuartet  
 
Nama Sekolah   : MTs Negeri 31 Jakarta 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Kelas/Semester  : VIII-3/I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 26 September 2017 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pelajaran  :  يف اىتايمويملعملاة  
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit (1x Pertemuan) 
Siklus  : I 
 
Beri tanda ceklis (√) pada descriptor yang ada dibawah ini! 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
SB B C K SK 
1 Aktif mengikuti pelajaran           
2 
Menyimak dengan baik penjelasan guru tentang 
materi pelajaran di kelas            
3 Timbul rasa ingin tahu           
4 Melaksanakan perintah guru            
5 Berinteraksi dengan siswa lainnya           
6 
Menyampaikan pendapat tentang materi yang telah 
disampaikan           
7 Melakukan permainan sesuai dengan intruksi guru           
8 Aktif dalam permainan            
9 Sportif dalam bermain permainan           










SB  = 5 (Sangat Baik) 
B   = 4 (Baik) 
C  = 3 (Cukup) 
K   = 2 (kurang) 
SK  = 1 (Sangat Kurang) 
 
 
Jakarta, 26 September 2017 
 Guru Kolabolator  
 
 







Lembar Observasi Aktivitas Mengajar Guru 
 
Lembar Pengamatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Teknik Permainan 
Kuartet  
 
Nama Sekolah   : MTs Negeri 31 Jakarta 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Kelas/Semester  : VIII-3/I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 3 Oktober 2017 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pelajaran  :  يف اىتايمويملعملاة  
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit (1x Pertemuan) 
Siklus  : I 
Beri tanda ceklis (√) pada descriptor yang ada dibawah ini! 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
SB B C K SK 
1 
Memotivasi siswa dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran           
2 Mengatur posisi duduk siswa            
3 
Menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan RPP 
yang telah di buat           
4 Mengorganisasikan dalam mengerjakan latihan           
5 Penggunaan media pembelajaran           
6 Mengatur membuat kelompok            
7 Mengatur posisi duduk kelompok            
8 
Menjelaskan mengenai permainan yang akan di 
bawakan           
9 
Menjelaskan bagaimana siswa bekerja sama dalam 





10 Guru mengelola kelas            
11 Memimpin permainan            
12 Siswa berinteraksi dalam permainan           
13 
Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk 
mengontrol aktifitas siswa           
14 Menghitung poin yang di peroleh siswa           








SB   = 5 (Sangat Baik) 
B  = 4 (Baik) 
C  = 3 (Cukup) 
K   = 2 (kurang) 
SK  = 1 (Sangat Kurang) 
 
 
Jakarta, 3 Oktober 2017 
 Guru Kolabolator  
 
 







Lembar Observasi Kegiatan Siswa 
 
Lembar Pengamatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Teknik Permainan 
Kuartet  
 
Nama Sekolah   : MTs Negeri 31 Jakarta 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Kelas/Semester  : VIII-3/I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 3 Oktober 2017 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pelajaran  :  يف اىتايمويملعملاة  
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit (1x Pertemuan) 
Siklus  : I 
 
Beri tanda ceklis (√) pada descriptor yang ada dibawah ini! 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
SB B C K SK 
1 Aktif mengikuti pelajaran           
2 
Menyimak dengan baik penjelasan guru tentang 
materi pelajaran di kelas            
3 Timbul rasa ingin tahu           
4 Melaksanakan perintah guru            
5 Berinteraksi dengan siswa lainnya           
6 
Menyampaikan pendapat tentang materi yang telah 
disampaikan           
7 Melakukan permainan sesuai dengan intruksi guru           
8 Aktif dalam permainan            
9 Sportif dalam bermain permainan           










SB  = 5 (Sangat Baik) 
B   = 4 (Baik) 
C  = 3 (Cukup) 
K   = 2 (kurang) 
SK  = 1 (Sangat Kurang) 
 
 
Jakarta, 3 Oktober 2017 
 Guru Kolabolator  
 
 







Lembar Observasi Aktivitas Mengajar Guru 
 
Lembar Pengamatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Teknik Permainan 
Kuartet  
 
Nama Sekolah   : MTs Negeri 31 Jakarta 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Kelas/Semester  : VIII-3/I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 10 Oktober 2017 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pelajaran  :  يف اىتايمويملعملاة  
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit (1x Pertemuan) 
Siklus  : I 
Beri tanda ceklis (√) pada descriptor yang ada dibawah ini! 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
SB B C K SK 
1 
Memotivasi siswa dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran           
2 Mengatur posisi duduk siswa            
3 
Menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan RPP 
yang telah di buat           
4 Mengorganisasikan dalam mengerjakan latihan           
5 Penggunaan media pembelajaran           
6 Mengatur membuat kelompok            
7 Mengatur posisi duduk kelompok            
8 
Menjelaskan mengenai permainan yang akan di 
bawakan           
9 
Menjelaskan bagaimana siswa bekerja sama dalam 





10 Guru mengelola kelas            
11 Memimpin permainan            
12 Siswa berinteraksi dalam permainan           
13 
Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk 
mengontrol aktifitas siswa           
14 Menghitung poin yang di peroleh siswa           








SB   = 5 (Sangat Baik) 
B  = 4 (Baik) 
C  = 3 (Cukup) 
K   = 2 (kurang) 
SK  = 1 (Sangat Kurang) 
 
 
Jakarta, 10 Oktober 2017 
 Guru Kolabolator  
 
 







Lembar Observasi Kegiatan Siswa 
 
Lembar Pengamatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Teknik Permainan 
Kuartet  
 
Nama Sekolah   : MTs Negeri 31 Jakarta 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Kelas/Semester  : VIII-3/I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 10 Oktober 2017 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pelajaran  :  يف اىتايمويملعملاة  
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit (1x Pertemuan) 
Siklus  : I 
 
Beri tanda ceklis (√) pada descriptor yang ada dibawah ini! 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
SB B C K SK 
1 Aktif mengikuti pelajaran           
2 
Menyimak dengan baik penjelasan guru tentang 
materi pelajaran di kelas            
3 Timbul rasa ingin tahu           
4 Melaksanakan perintah guru            
5 Berinteraksi dengan siswa lainnya           
6 
Menyampaikan pendapat tentang materi yang telah 
disampaikan           
7 Melakukan permainan sesuai dengan intruksi guru           
8 Aktif dalam permainan            
9 Sportif dalam bermain permainan           










SB  = 5 (Sangat Baik) 
B   = 4 (Baik) 
C  = 3 (Cukup) 
K   = 2 (kurang) 
SK  = 1 (Sangat Kurang) 
 
 
Jakarta, 10 Oktober 2017 
 Guru Kolabolator  
 
 







Lembar Observasi Aktivitas Mengajar Guru 
 
Lembar Pengamatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Teknik Permainan 
Kuartet  
 
Nama Sekolah   : MTs Negeri 31 Jakarta 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Kelas/Semester  : VIII-3/I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 17 Oktober 2017 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pelajaran  : تيبلا يف اىتايموي 
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit (1x Pertemuan) 
Siklus  : II 
Beri tanda ceklis (√) pada descriptor yang ada dibawah ini! 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
SB B C K SK 
1 
Memotivasi siswa dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran           
2 Mengatur posisi duduk siswa            
3 
Menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan RPP 
yang telah di buat           
4 Mengorganisasikan dalam mengerjakan latihan           
5 Penggunaan media pembelajaran           
6 Mengatur membuat kelompok            
7 Mengatur posisi duduk kelompok            
8 
Menjelaskan mengenai permainan yang akan di 
bawakan           
9 
Menjelaskan bagaimana siswa bekerja sama dalam 





10 Guru mengelola kelas            
11 Memimpin permainan            
12 Siswa berinteraksi dalam permainan           
13 
Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk 
mengontrol aktifitas siswa           
14 Menghitung poin yang di peroleh siswa           








SB   = 5 (Sangat Baik) 
B  = 4 (Baik) 
C  = 3 (Cukup) 
K   = 2 (kurang) 
SK  = 1 (Sangat Kurang) 
 
 
Jakarta, 17 Oktober 2017 
 Guru Kolabolator  
 







Lembar Observasi Kegiatan Siswa 
 
Lembar Pengamatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Teknik Permainan 
Kuartet  
 
Nama Sekolah   : MTs Negeri 31 Jakarta 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Kelas/Semester  : VIII-3/I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 17 Oktober 2017 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pelajaran  : لا يف اىتايمويتيب  
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit (1x Pertemuan) 
Siklus  : II 
 
Beri tanda ceklis (√) pada descriptor yang ada dibawah ini! 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
SB B C K SK 
1 Aktif mengikuti pelajaran           
2 
Menyimak dengan baik penjelasan guru tentang 
materi pelajaran di kelas            
3 Timbul rasa ingin tahu           
4 Melaksanakan perintah guru            
5 Berinteraksi dengan siswa lainnya           
6 
Menyampaikan pendapat tentang materi yang telah 
disampaikan           
7 Melakukan permainan sesuai dengan intruksi guru           
8 Aktif dalam permainan            
9 Sportif dalam bermain permainan           










SB  = 5 (Sangat Baik) 
B   = 4 (Baik) 
C  = 3 (Cukup) 
K   = 2 (kurang) 
SK  = 1 (Sangat Kurang) 
 
 
Jakarta, 17 Oktober 2017 
 Guru Kolabolator  
 
 







Lembar Observasi Aktivitas Mengajar Guru 
 
Lembar Pengamatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Teknik Permainan 
Kuartet  
 
Nama Sekolah   : MTs Negeri 31 Jakarta 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Kelas/Semester  : VIII-3/I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 24 Oktober 2017 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pelajaran  : تيبلا يف اىتايموي 
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit (1x Pertemuan) 
Siklus  : II 
Beri tanda ceklis (√) pada descriptor yang ada dibawah ini! 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
SB B C K SK 
1 
Memotivasi siswa dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran           
2 Mengatur posisi duduk siswa            
3 
Menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan RPP 
yang telah di buat           
4 Mengorganisasikan dalam mengerjakan latihan           
5 Penggunaan media pembelajaran           
6 Mengatur membuat kelompok            
7 Mengatur posisi duduk kelompok            
8 
Menjelaskan mengenai permainan yang akan di 
bawakan           
9 
Menjelaskan bagaimana siswa bekerja sama dalam 





10 Guru mengelola kelas            
11 Memimpin permainan            
12 Siswa berinteraksi dalam permainan           
13 
Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk 
mengontrol aktifitas siswa           
14 Menghitung poin yang di peroleh siswa           








SB   = 5 (Sangat Baik) 
B  = 4 (Baik) 
C  = 3 (Cukup) 
K   = 2 (kurang) 
SK  = 1 (Sangat Kurang) 
 
 
Jakarta, 24 Oktober 2017 
 Guru Kolabolator  
 
 





Lembar Observasi Kegiatan Siswa 
 
Lembar Pengamatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Teknik Permainan 
Kuartet  
 
Nama Sekolah   : MTs Negeri 31 Jakarta 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Kelas/Semester  : VIII-3/I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 24 Oktober 2017 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pelajaran  : لا يف اىتايمويتيب  
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit (1x Pertemuan) 
Siklus  : II 
 
Beri tanda ceklis (√) pada descriptor yang ada dibawah ini! 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
SB B C K SK 
1 Aktif mengikuti pelajaran           
2 
Menyimak dengan baik penjelasan guru tentang 
materi pelajaran di kelas            
3 Timbul rasa ingin tahu           
4 Melaksanakan perintah guru            
5 Berinteraksi dengan siswa lainnya           
6 
Menyampaikan pendapat tentang materi yang telah 
disampaikan           
7 Melakukan permainan sesuai dengan intruksi guru           
8 Aktif dalam permainan            
9 Sportif dalam bermain permainan           










SB  = 5 (Sangat Baik) 
B   = 4 (Baik) 
C  = 3 (Cukup) 
K   = 2 (kurang) 
SK  = 1 (Sangat Kurang) 
 
 
Jakarta, 24 Oktober 2017 
 Guru Kolabolator  
 
 









Lembar Observasi Aktivitas Mengajar Guru 
 
Lembar Pengamatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Teknik Permainan 
Kuartet  
 
Nama Sekolah   : MTs Negeri 31 Jakarta 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Kelas/Semester  : VIII-3/I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 31 Oktober 2017 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pelajaran  : تيبلا يف اىتايموي 
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit (1x Pertemuan) 
Siklus  : II 
Beri tanda ceklis (√) pada descriptor yang ada dibawah ini! 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
SB B C K SK 
1 
Memotivasi siswa dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran           
2 Mengatur posisi duduk siswa            
3 
Menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan RPP 
yang telah di buat           
4 Mengorganisasikan dalam mengerjakan latihan           
5 Penggunaan media pembelajaran           
6 Mengatur membuat kelompok            
7 Mengatur posisi duduk kelompok            
8 
Menjelaskan mengenai permainan yang akan di 
bawakan           
9 
Menjelaskan bagaimana siswa bekerja sama dalam 





10 Guru mengelola kelas            
11 Memimpin permainan            
12 Siswa berinteraksi dalam permainan           
13 
Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk 
mengontrol aktifitas siswa           
14 Menghitung poin yang di peroleh siswa           








SB   = 5 (Sangat Baik) 
B  = 4 (Baik) 
C  = 3 (Cukup) 
K   = 2 (kurang) 
SK  = 1 (Sangat Kurang) 
 
 
Jakarta, 31 Oktober 2017 
 Guru Kolabolator  
 
 






Lembar Observasi Kegiatan Siswa 
 
Lembar Pengamatan Hasil Belajar Bahasa Arab Melalui Teknik Permainan 
Kuartet  
 
Nama Sekolah   : MTs Negeri 31 Jakarta 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Kelas/Semester  : VIII-3/I 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 31 Oktober 2017 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pelajaran  : لا يف اىتايمويتيب  
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit (1x Pertemuan) 
Siklus  : II 
 
Beri tanda ceklis (√) pada descriptor yang ada dibawah ini! 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
SB B C K SK 
1 Aktif mengikuti pelajaran           
2 
Menyimak dengan baik penjelasan guru tentang 
materi pelajaran di kelas            
3 Timbul rasa ingin tahu           
4 Melaksanakan perintah guru            
5 Berinteraksi dengan siswa lainnya           
6 
Menyampaikan pendapat tentang materi yang telah 
disampaikan           
7 Melakukan permainan sesuai dengan intruksi guru           
8 Aktif dalam permainan            
9 Sportif dalam bermain permainan           










SB  = 5 (Sangat Baik) 
B   = 4 (Baik) 
C  = 3 (Cukup) 
K   = 2 (kurang) 
SK  = 1 (Sangat Kurang) 
 
 
Jakarta, 31 Oktober 2017 
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Daftar Nilai Penelitian Tindak Kelas  
MTs Negeri 31 Jakarta Kelas VIII-3  
No Nama Siswa  KKM Pretest Siklus I  Keterangan  Siklus I Siklus II Keterangan 
1 Responden 1 73 68 78 Tercapai  78 82 Tercapai  
2 Responden 2 73 60 73 Tercapai  73 88 Tercapai  
3 Responden 3 73 65 70 Tidak Tercapai 70 78 Tercapai  
4 Responden 4 73 75 78 Tercapai  78 90 Tercapai  
5 Responden 5 73 80 90 Tercapai  90 90 Tercapai  
6 Responden 6 73 50 60 Tidak Tercapai 60 75 Tercapai  
7 Responden 7 73 73 90 Tercapai  90 98 Tercapai  
8 Responden 8 73 68 60 Tidak Tercapai 60 73 Tercapai  
9 Responden 9 73 73 85 Tercapai  85 100 Tercapai  
10 Responden 10 73 70 80 Tercapai  80 98 Tercapai  
11 Responden 11 73 45 68 Tidak Tercapai 68 78 Tercapai  
12 Responden 12 73 70 68 Tidak Tercapai 68 75 Tercapai  
13 Responden 13 73 65 85 Tercapai  85 98 Tercapai  
14 Responden 14 73 50 85 Tercapai  85 90 Tercapai  
15 Responden 15 73 80 90 Tercapai  90 100 Tercapai  
16 Responden 16 73 50 65 Tidak Tercapai 65 73 Tercapai  
17 Responden 17 73 65 73 Tercapai  73 80 Tercapai  
18 Responden 18 73 50 70 Tidak Tercapai 70 85 Tercapai  
19 Responden 19 73 80 75 Tercapai  75 90 Tercapai  
20 Responden 20 73 70 73 Tercapai  73 82 Tercapai  
21 Responden 21 73 48 60 Tidak Tercapai 60 75 Tercapai  
22 Responden 22 73 50 73 Tercapai  73 85 Tercapai  
23 Responden 23 73 40 58 Tidak Tercapai 58 78 Tercapai  
24 Responden 24 73 70 75 Tercapai  75 90 Tercapai  
25 Responden 25 73 42 50 Tidak Tercapai 50 65 Tidak Tercapai  
26 Responden 26 73 75 90 Tercapai  90 100 Tercapai  
27 Responden 27 73 73 82 Tercapai  82 85 Tercapai  
28 Responden 28 73 62 65 Tidak Tercapai 65 73 Tercapai  
29 Responden 29 73 50 50 Tidak Tercapai 50 73 Tercapai  
30 Responden 30 73 50 78  Tercapai 78 80 Tercapai  
31 Responden 31 73 55 70 Tidak Tercapai 70 78 Tercapai  
32 Responden 32 73 40 65 Tidak Tercapai 65 70 Tidak Tercapai 
33 Responden 33 73 55 75 Tercapai 75 98 Tercapai  
34 Responden 34 73 75 80 Tercapai  80 90 Tercapai  






LEMBAR WAWANCARA ( UNTUK GURU ) 
 
1) Menurut anda, apakah proses belajar mengajar bahasa Arab sudah 
memenuhi target tujuan pembelajaran? 
2) Materi apa saja yang dianggap siswa sulit dipahami? 
3) Bagaimana respon siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? 
4) Media pembelajaran apa saja yang anda gunakan ketika mengajar di kelas? 
5) Problematika apa saja yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran 
bahasa Arab? 
6) Bagaimana hasil belajar bahasa Arab siswa, apakah masih banyak yang 
harus ditingkatkan atau tidak? 
 
LEMBAR WAWANCARA ( UNTUK SISWA ) 
 
1) Menurut anda, apakah kegiatan belajar mengajar bahasa Arab memberikan 
pengaruh yang besar (khususnya untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa 
Arab itu sendiri) pada diri anda? 
2) Apa respon yang anda berikan ketika kegiatan belajar mengajar 
berlangsung? 
3) Apa respon yang anda berikan ketika kegiatan belajar mengajar 
berlangsung? 
4) Apakah metode pembelajaran yang diberikan guru berpengaruh pada 
pemahaman hasil belajar Bahasa Arab anda? 
5) Kesulitan apa saja yang anda temukan ketika belajar Bahasa Arab? 








HASIL WAWANCARA GURU 
 
Hari/Tanggal Pelaksanaan  : Rabu, 4 Oktober  2017 
Tempat Pelaksanaan   : MTs N 31 Jakarta 
Narasumber    : Latifah Hilmi, S.Pd.I 
Pewawancara    : Putri Humaeroh  
Tema wawancara   : Kegiatan Belajar Mengajar Bahasa Arab 
Tujuan wawancara   : Mengetahui permasalahan yang muncul      
                          pada kegiatan 
  Pembelajaran Bahasa Arab dikelas. 
Hasil Wawancara  
 Pewawancara : 
Menurut anda, apakah proses belajar mengajar bahasa Arab sudah memenuhi 
target tujuan pembelajaran? 
 Narasumber : 
Belum semua tercapai, karena kurang adanya sarana pembelajaran yang baik, 
penguasaan siswa yang berbeda-beda dan pembelajaran yang belum 
maksimal. 
 Pewawancara : 
Materi apa saja yang dianggap siswa sulit dipahami? 
 Narasumber : 
Untuk siswa masih sulit membaca dengan benarkarena memang mereka 
membutuhkan bimbingan yang intensif. Dan mayoritas kelas VII-3 berasal 
dari sekolah dasar yang belum memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, 
sehingga masih sulit untuk dipahami. 





Bagaimana respon siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? 
 Narasumber : 
Respon siswa tergantung pengajaran guru. Metode dan media yang digunakan 
pun harus sesuai dengan taraf pengetahuan mereka 
 Pewawancara : 
Media pembelajaran apa saja yang anda gunakan ketika mengajar di kelas? 
 Narasumber : 
Setiap guru tidak terlalu menggunakan variasi media dalam pembelajaran, 
saya hanya menggunakan media- media sederhana seperti power point. 
 Pewawancara : 
Problematika apa saja yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab? 
 Narasumber : 
Pastinya banyak. Pertama itu latar belakang siswa yang tidak sama dalam 
pengetahuan bahasa Arab, media pembelajaran yang kurang dan kelas VIII-3 
berasal dari sekolah dasar yang memang belum mempelajari bahasa Arab. 
 Pewawancara : 
Bagaimana hasil belajar bahasa Arab siswa, apakah masih banyak yang harus 
ditingkatkan atau tidak? 
 Narasumber : 
Secara keseluruhan hasil belajar harus ditingkatkan, karena setiap langkahnya 













HASIL WAWANCARA SISWA 
 
Hari/Tanggal Pelaksanaan  : Selasa, 26 September 2017 
Tempat Pelaksanaan   : MTs N 31 Jakarta 
Narasumber    : Azzahrah  
Pewawancara    : Putri Humaeroh 
Tema wawancara    : Kegiatan Belajar Mengajar Bahasa 
Arab 
Tujuan wawancara   : Mengetahui permasalahan yang 
muncul pada  kegiatan pembelajaran Bahasa Arab di kelas 
 
Hasil Wawancara 
 Pewawancara  : 
Menurut anda, apakah kegiatan belajar mengajar bahasa Arab memberikan 
pengaruh yang besar (khususnya untuk memahami bahasa Arab itu 
sendiri) pada diri anda? 
 Narasumber  : 
Kurang berpengaruh, karena pelajarannya sulit dan tidak terlalu 
memahami materi di kelas.  
 Pewawancara  : 
Apa respon yang anda berikan ketika kegiatan belajar mengajar 
berlangsung? 
 Narasumber  : 
Respon siswa beragam, ada yang fokus, ada yang bercanda dan ada pula 
yang sibuk dengan dunianya sendiri. Namun tak sedikit siswa yang 
menanggapi pelajaran yang diberikan oleh guru. 
 Pewawancara  : 
Materi apa saja yang anda anggap sulit? 
 Narasumber  : 
Materi menerjemahkan dan materi berbicara, karena beberapa siswa 





bahasa arab dianggap sulit. Namun sebenarnya semua pelajaran tidak sulit 
jika penyampaian yang diberikan tepat sasaran. 
 Pewawancara  : 
Apakah media pembelajaran yang digunakan guru berpengaruh pada 
pemahaman bahasa Arab anda? 
 Narasumber  : 
Tidak terlalu berpengaruh. Karena guru terkadang hanya terpaku pada 
buku paket saja, dan jarang menggunakan media seperti permainan, 
laptop, video. 
 Pewawancara  : 
Kesulitan apa saja yang anda temukan ketika belajar bahasa Arab? 
 Narasumber  : 
Materi pelajaran tidak ada yang sulit namun mayoritas siswa kurang 
mengerti jika penyampaian yang diberikan guru kurang fokus. Mereka 
membutuhkankonsentrasi belajar yang baik untuk memahami materi 
pelajaran bahasa Arab. Dan karena tidak mengetahui artinya, banyak siswa 
yang cepat bosan dalam belajar Bahasa arab. 
 Pewawancara  : 
Proses pembelajaran seperti apa yang diharapkan dari guru? 
 Narasumber  : 
Pembelajaran yang fokus tetapi menyenangkan dan menggunakan banyak 
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